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LA S ITUACION nes m á s que a t r a v é s d« kaMdQseppioe 
de firasión. 
• Í J O S anetriacos, ni son ImperturiJaibíe-
jnente graves, con esa a b n r K i d í s i m a ña-
ma, sajona, de loe hijos dé Albión, ni 
corno los parisinos del bou leva ni tampo-
] co se hal lan siempre en disposic ión é e 
E l ex diputado a Cortes don -Gustavo 1 ¿ . j j i r i g Q t e m . g e m i s m í s i m o gorro friigío 
Peyra, presddente del Círculo Maurista y 1 q „ e iüs cobija y cubre sus testas, 
jefe provincial! de Baroelona. ha racibido J^QJ. a u s t m c o s se r íen casi del mismo 
la siguaente carta de nuestro ilustre jefe: !.moc^0 ^u,e nos-reimos en E s p a ñ a ; en ve». 
«Solórzano , 7 j u l i o 1917.—Señor don Gus- ' j e ^ a \QS toros 6e dedican a bailar ei 
tavo •Peyra.—Querido amigo: Como a q u í vajs siguiendo .él paralelo entre ambos 
no ando escaso die papelles y la colrrespon- pa í s e s yo me a i t rever ía a asegurar qire 
dencia me toma m á s tiempo que en Ma- p0r eUo t a m b i é n tienen cualquier Roma-, 
diiid, 'hace unos d í a s que tengo invdlunta- noaes quien, con o sin jefatura, se 
n i ameñ te retrasada m i contes tac ión a su 
amable carta de 28 de jun io . Contribuyo 
a esta tai-danza considerar qiile no ibabía 
urgenícia. Lo p r inc ipa l de ella, fué darme 
las notknias, m u y interesantes, que con-
tiene y que agradezco. 
.«Comió qu/iera que viene de muy a t r á s 
la g e r m i n a c i ó n de lo tpie aboi-a acontece, 
serfa mWagroso'que se pudiesen i inprovi - i J J ^ n^seVableme 
s.n- desenlaces que no estuviesen enfados • ttesea<j0 En Vie 
de inconveniiente^. A l intentair 1^ conten-
ción de los eifectos, vuélvese a tmpezair .con 
las causas; al perseguir el boen de los 
fines,-trüipiiéza.s? con ê l mconvcnlente • de 
«pitorree)) l a n a c i ó n . 
Como nostros, los ^.ustriacos sienten 
un hondo fervor ca tó l ico , que es a lma del 
pueblo y contra el que poco han podido 
—como aquí—los iconoclastas, pichonea 
y parodistas del pueblo que, con pocos 
a ñ o s de difeiencia, llevó a la gui l lo t ina 
a una princesa de Austr ia y « tomó el 
nte a Carlos IV y al 
na, como en Madr id , 
«56 r e ú n e n las comadres eñ el mfercado, 
y allí comentan entre jocosidades y do-
naires—muestras siinceras de un a l t ó pa-' 
i r iotismo—, las incidencias y tim-csOs que 
los proíiedÍ!)iicnU)s: y de este modo, |Jl' .lfectan a 'la vida p ú b l i c a , charloteamli 
proceso crí t ico se desenvuelve. Dios quie-
ra míe no resúl te al fin estériíli para el por-
vemr de E s p a ñ a ñ per íodo en que nos e,n-
con tramos. 
»Lo m á s lamentable seria perderse Has 
e n s e ñ a n z a s que los hechos llevan envuel^ 
tas en su amargura y dejar subsistentes 
los. orígenies de la complicanión actual. 
» P a r é c e m e a m í que presenciamos los 
accesos de una aguda fiebre e l ámina to r i a ; 
lo que hay que desear y procurar es que 
resten fibras y e n e r g í a s para una conva-
lecencia iniciadora de imejor vida. Siem-
pre se t ra ta de 'íargjos y jpfenosos esfuerzos 
para Oíos cuales (interesa que no se emplren-
dan C-HU 'vicfio 'originario. Las lastimosas 
peripecias cotidianas son a c o m p a ñ a m i e n -
to na tu ra l de la dolencia misma. 
« S a l ú d a l e muv afectuosamente su •ami-
go, ANTONIO MAURA.» 
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UNA FORMULA DE PAZ 
El plan de la mayoría. 
Texto oficial de la nota. 
iec i rés populares llenos de optimismo, de 
sacrificio aceptado con júb i lo y de seguí . i 
esperanza en l a victoria . . . 
En las presentes circunsiancias, d í a s 
de sangre y de-luchas incruentas para 
el pneblp a u s t r o h ú n g á r o (lo mismo que 
ha pasado en E s p a ñ a siempre que hemos 
entrado en lizas), el e s p í r i t u públ ico no 
ha d e c a í d o u n solo instante y los aacrifi-
oios de todas clases, que desde hace' tres 
a ñ o s ofrece el pueblo en holocausto de 
la pa t r i a , j a m á s dejan de i r a c o m p a ñ a -
dojj por un perenne buen humor. . . 
Ño sop estas apreciaciones o cosas que 
el que escribe «se ha sacado de la cabe-
za». C o r f i r m á el levantado esp í r i i u pó-
blico que hoy reina entre los a u s t r í a c o s 
un a r t í c u l o publicado en él pe r iód ico sui-
zo, «Notic iero de Basilea)), fecha 23 de 
j i m i o p r ó x i m o pasado, y en que, bajo la 
prestigiosa f i rma ifel Coronel Eg l i , se es-
criben estos p á r r a f o s que traducimos-del 
citado d ia r io neutral : 
«Ño obstante las penalidades de l a gue-
rra , no .abandonan los vieneses su c a r á c -
icr t radicionalmente jov ia l . Los teatros se 
ven c o n c u r r i d í s i m o s y por n i n g ú n lado se 
observan, caras tristes. Las mujeres del 
pueblo son de 'las m á s entusiastas porque 
j a m á s cedan los soldados de Austr ia , 
hasta" conseguir la r e iv ind icac ión Qe las 
ofensas recibidas. L a frase «res is t i r has-
;a el fin» no es vana p a l a b r e r í a en el I m -
perio a u s t r o h ú n g á r o , sino la firme vo-
luntad del a l m a del pueblo. 
" A u s ' r i a ' H u n g r í a tiene grandes atfec-
los y confianzas depositadas en La per-
sona de su joveai Rey. que antes de Sühtc 
al Trono conoció las operaciones guerre-
ras palmo a p a l m o . » 
Hasta a q u í lo que dice-el Coronel E g l i . 
Para punto final, a ñ a d i r e m o s nosotros 
que los a u s t r í a c o s son como los e spaño-
les: patriotas y optimistas. 
T a m b i é n tienen ellos «el g r a n o » de los 
bizcaitarras y catalanistas, que por «cla-
sificación Ies corresponde)), pero 'como 
a q u í ha sucedido, cuando se t r a t a de pe-
lear con los de fuera de casa, no hay 
nadie que-deje de formar en la l is ta . 
El Conde Dando. 
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CON PERDON DE CERVANTES 
La aventura de los leones. 
EQUIVALENCIAS 
DON QUIJOTE: Dato. 
LOS LEONES: Los asavnbleistas de ayer 
Dame, amigo, esa delada—dijo Don 
Quijote—; que yo sé poco de aventuras, o 
lo que all í descubro eis alguna que me ha de 
necesitar y me necesita a tomar mis ar-
mas. 
E'l deü Verde Gabán—el sentido cioamún— 
qme esto o y ó , t end ió la vista por todas par-
tes y no descubr ió otra cosa-que una asam-
blea. Y as í sle üo diijo a Don-Quijote. Pero 
t4! no le d'ió c réd i to , siempre pensando y 
creyendo que todo lo que le sucediese ha-
b í an de ser aventuras y m á s aventuras. Y 
a s í a ñ a d i ó : No se pierde nada en que yo 
sus aliados con la conquista y la opre- ine aperciba., que sé por experiencia que 
sión, el pueblo a l e m á n , unido como un i^ngo enemigos visibles e invisibles y no sé 
solo hombre, r e s i s t i r á con firmeza y con- c u á n d o ni a d ó n d e n i en quié tiempo n i en 
t m u a r á luchando hasta que queden a s e - ¡ q U ^ figuras me h a n de acometer; 
gurados pa ra Alemania y sus aliados el | Y ^ v . ^ d o s e a s á n o h e z (Guerra) le p i -
, dió lá celada; di cua'l, como no tuvo lugar 
indomable E l ^ sajCalr ' ' ^ rê TÜ16901168 Ia censura, le 
POB TKLÉGRAFO 
M A D R I D . 19. 
Loe fines de guerra . 
AMSTERDAM.—•Confirmando inforraa-
clones anteriores, la prensa alemana lle-
gada hoy publ ica el texto í n t e g r o de la 
nota que iba a ser presentada al Reichs-
tag por l a m a y o r í a par lamentar ia , for-
mada por el centro, los progresistas, los 
d e m ó c r a t a s - s o c i a l e s y otras fracciones de 
menor importancia . 
Dice a s í : 
«Hoy, a l en t ra r en el cuarto a ñ o de la 
guerra, lo mismo que en 4 de agosto de 
1914, siguen siendo ciertas las palabras 
del discurso del Trono, segundas cuales 
Alemania no se mueve por a f á n de con-
quistas. 
Alemania ha tomado las a r m a ^ para 
la defensa, de su l iber tad y de su indepen-
dencia y por l a in tegr idad de sus posesio-
nes iterritoriales. 
El Reichsiag se esfuerza por obtener la 
paz por medio de u n acuerdo y por una 
conci l iac ión duradera de los pueblos. Es-
ta paz es incompatible con la e x p a n s i ó n 
ter r i i lor ia l por la fuerza y por las opre-
siones po l í t i c a s , e c o n ó m i c a s o financie-
ras. 
E l Reichstag rechaza igualmente todos 
los planes que tienen o tengan por obje-
to el aislamiento económico y las enemis-j 
tades internacionales d e s p u é s de la gue-
r ra . 
Debe quedar asegurada 'la l ibertad de 
los mares. 
• Las relaciones pací f icas entre las na-
ciones pueden subsistir solamente me-
diante una paz e c o n ó m i c a . / 
. E l Reichstag se e s f o r z a r á por crear t r i -
bunales internacionales. 
Mientras los Gobiernos enemigos no 
acepten una paz basada en estos p r inc i -
pios; mientras amenacen a Alemania^y a 
roicos, protegen, a la p a t r i a » . 
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GENIO Y FIGURA 
derecho de v i v i r y desarrollarse en su 
un ión . 
£ 1 pueblo a l e m á n es indomable. E l fuá í<)rz(>so Mv^el* cohio estaba. Tomóla 
Reichstag sabe que e s t á int imamente un í - Don Quijiate y ,s¡n que eohase de vei. lo 
do con los soldados que, en combates ' ^ . e ^ n t r o - v e n í a , con toda priesa se la en-
cajó en Illa cabeza; y como los requesones 
íla apretaron ""y exprimieron, comenzó a 
.-.orrer ed suelro—deít ridícullio—por todo el 
rostro y rizos dé Don Quijote, 'de lo que 
recibió ta l susto, que d i j o : 
— ¿ Q u é s e r á esto, que parece que se 
me ablandan los cascos io se me derriten 
los sesos o que sudo díe los pies^a la cabe-
za?... Sin duda creo que es.terrible la a-ven-
tura que albora quiere sucederme... 
Llegó en esto la asamblea. P ú s o s e Don 
Qudijote deflante, y dijia: 
— ¿ A d ó n d e vais, catalanes? ¿Qué asam-
blea es é s t a y q u é propós i tos los vule-stros? 
A l ó que respondió C a m b ó : 
— L á asamblea es pa r í amienta riíf. y en 
El 
Como el e s p a ñ o l tiene a l e g r í a , Volup-
tuosidad el f rancés , amor al arte los i ta-
l ianos y ios ingleses «spleen», son ios 
a u s t r í a c o s genulnamente divertidos. 
IESO de la « t i e su ra» y «sosería» de los 
habitantes tic los Imperios centrales son 
«voces que han hecho correr los pavos» 
y los que no conocen a los austroalema-
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedadee de la mujer. 
Consulta: de doce a dos .—Teléfono 70P 
fiém»z OrftAa. n ú n M r e t, nrlnolnsl. 
ANTONIO A L B E R D 
i l R U G I A C K N E R A L 
P a r t o i . — EnfermadadeB de l a n m j e r . -
Víaa ur imar ta» . 
t l i r t g Kf i rAl . -A(MTl . 10 1 • 
J o s é Parado. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fennedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
die R u n * ^Tcwto los feifcivoi. 
BURGOS. NUMERO 1. ! • 
« I 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina, de Madr id 
Consulta d e d i e z a u n e y d e tres a s e i B . 
ú. 
Especialista en enfermedadee de la p ic i 
• onmilta de CUz a una.— W a d - R á e , 7, 2.c 
y secretas. 
Radium, Rayos X , electricidad méd ica , 
naño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
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Joaquín Lombem Camino. 
^befsito—Frcturader de lee Trllmnaltc. 
VELA.SCO. r—SANTANDER 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
EL XXV A N I V E R S A R I O DE LA U N I V E R S I D A D P O N T I F I C I A DE COMILLAS.—Grupo de a n t i g ü e ^ alumnos rodeando 
ai Nunicio de Su Sanlidad, m o n s e ñ o r fíagcne&jii i lustr i^imos s e ñ o r e s obispos de Santander y Apolonia, exce l en t í s imos 
señcresi marqueses de Ctmil las y rector de la Universidaidl, en la puer ta de erntrada a la iglesia del Seminar io . (Samot;) 
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ella forman míos diiputadios y senadores nuncio una o r ac ión , pidiendo a Dios que 
que •vienen de la corte. siga protegiendo a Alemania y hendicien-
— Y ¿son grandes estos señores? do a i Kaiser y a l mariscal Hindenburg-, 
—Tan gmndes que a mi w r int ios Imbo- el hombre en cuyas manos ha puesto Dios 
m á s hace años . . . Ahora van suliviantailos la espada de G e r m a n i a . » 
poique no ^e goliiernu. Así qun'viresa mer - ¡ E l oficiante p i d i ó t a m b i é n bendiciones 
ced se desvíe, que es menester llegar proa- para el nuevo e á n c i l l e r del Imper io . 
to"a saludable pMílioa. 
A (k) que dijo Don Quijote, sonr iéndnse 
IMI poco: 
Los pangermanistasv 
( ¡ I X E B R i A — L a act i tud de los diferentes 
part idos alemanes va p r e c i s á n d o s e de ho-
—¿Pár f iamentan ios a rní? ¿ A mí parla-; r a en 'hora. Pero desde luego puede ase-
mentarios? ¿Y a tales horas? Pues, por gurarse que ios elementos pangermanis-
Dios, quo han de ver esos seño re s si soy ' tas ganan terrenio, pud iéndose cneler que ' tiales. 
yo hombre quie se espanta d e - p a r l a m e n t a - ¡ la d imis ión de Bethmann-Hollweg es de-1 Díjdlte en un p á r r a f o conmovedor en ex-
quete, al que asistieron uaios 
dos. 
as 
CloiLooáronse. (éstos en dos lav» 
ocupando o t ra de -abeci?ra wi • . 
sus padres, K>S padrixims donVH % 
s e ñ o r i t a 
n M a r í a IPiéréz del ftjy 
A g e n t a ' 
-nota 
segiin 
0 b^111 padrinp eclesimjico b c m d a d o ! ; ' ^ C -









don Pedro &. Canupon-edondo v 
del Seminalrio Conciliar don Jos^f^ 
E n las restantes mesas ocuinan ^ 
to, a d e m á s de 'las ipersonas val Cif 
s e ñ o r a s d o ñ a M a r í a Dbsalli, doña r 
G. Quiijano, d o ñ a Sandalia S o l a ¿ r 
ñ a Petroníl ia Suá rcz , dloifia LUEIQ- * 
da d^'Sota; d o ñ a Ricarda Mavo^ ' ' 
Antonia Cabello de Corona, doft 
niiJa~Lasiierra, d o ñ a Rusa Salas H 
nuela y d o ñ a Ricarda Lanza,' d ó S 
ta Torre , s eño r i t a s Gloria v PrmS 1<K 
Aas Diestro, Milagros y Carien & 
mesia Gut i é r rez , Teresa y CaimR 
de la Torre , Vlisitación Herrera ^ 1 
na iPruneda Salas, NiPinnesia 
Suá rez , Josefa de,!, .I ' iéiagu."\i , , 
sada, Dc/üoires Esearzaga . 
B á r c e n a di Cudón , de 
go de Villapresente, de Cartes deT? 
vega, de Revilla, de Mogro, d e B u i í 
de LabandeLi, Miliengo, Cades, mhT 
y Her re ra ; s eño re s don CayetanoSáiU— 
don José Luis Zamanillo, don E n r i ^ p ^ l Adeniás qu 
tilo, don Jesq^ Pardo, don P e ^ Yn»u»ió"> 
don Angiel Navarro, don Antonio 3^ se 
p r ú n , don R e n j a m í n Salas D i í W 
l'ioanás Zamora, don José Luás Salas 
Migue! Rumayor y otras muchas yáí 
guidas peiBunailidades cuyos noniw! 
mentamos- no recoidar. 
E l «menú» , servido por el ihotel 
de T w r ó l a y e g a , fué sencillamente 
sito. 
A los postres se impi-ovisaron al 
bonitos bnindis alusivos al íestiejad 
padrinos, no faltando taninocn. 
1 ^ A^61111 
i i sebones, 
en nm 
piso, a' J' 
la MVd™ 
' • , v m ¡i 
Señor , y d i r á n : ¡¡perdón, p e r d ó n . Dios 
miio!». 
E n su d i se r t ac ión florida p a r a o g o n ó el 
predicador Has >exoélencías y las v i r iudes 
de(l soldado de. la pa t r ia con 'las del sóida- qvú^ti de orquesta, 
do de la IgDeisia Caitólica, dir igiendo luego L a s e ñ o r i t a María . Pérez dei MOJB 
una sa lu t ac ión s e n t i d í s i m a al nuevo sa- r re ia , madrina: del misacantano toé 
cerdote, cuyos ñ i t u r o s caminos, cuibienos [ .iutiiada; icón u n precioso ramo de flor 
de eeipinas y iguiijarros—'dijo—, son como l A lias muidhas íeyiliaitaolones y m 
las estacálones ddlorosas del Calvario, que | reoibidos ipor eil1 nuevo sacerdote don 
h a b í a n die conducirDe, como g a l a r d ó n de ! cisco Salas, con locasión de su primera1 










ríos. . I bida a l esfuerzo de aquellos elementos, 1 tnamo: « S a c e r d o t e : Quiera el cielo ben-
Ape'áos, buen hombre, y , pues sois Caín- s e g ú n sé desprende de las explicaciones dito que en el P a n de los ánge les veá is y 
que va dando a luz la prensa acerca de la 1 cptaitempllléás tamibiién el Pan.y -el a'lamento bór eohádmeTos fuera. 
Llagóse en esto a él Sancho, y le d i j o : 
. — S e ñ o r caballero, los caballeros andan-
tes 'lian de acometler las aventuras que 
prometen esperanzas de salir bien dcllañ 
y no aquellas que d • todq en todo \\¡\ qni -
tan. Cuanto miás que esitios parlamentai-io^ 
van raminlí» ríe regenera inón y no se rá bien 
detiMiorios. 
'Pet£ CXcO) Quijote r e s p o n d i ó : 
—Idos enhoramala; que presidenl»- soy, 
v donde me aprieta ei za'phln. 
Y a Cajidj('i: 
—Voto a ta'li, don bellatíi». que ni no me 
echá i s luegp esas fieras, con la gendarme-
r ía os he-de pasar de parte a pane... 
Visto por Cambó ya puesto en postura a 
Don Quijote, ab r ió íie par en par l a asam-
blea, donde se hal laban los parlamentarios. 
Los cuatíes,, lo primero que hicieron fué 
desperezarse y tender las garras. Abrieron 
uego las bocas, bostezaron muy despacio 
y miraron a tiodas partes con flós nijos he-
crhos brasas, 
Pero generosos, m á s comedidos que arro-
gantes, no haciendo caso de n i ñ e r í a s n i 
de bravatas, después de haber mirado a 
u ñ a y otra pairte, volvieron tes espaldas 
y e n s e ñ a r o n sus • posterioridades a Don 
Quijote, y con g ran flema y remanso vol-
ví, ron a su r eun ión , 
Y Don Quijote a su rocín. — 
W V W W W V W W V W W vwwwvw wwwwwvwvwwv* 
EN A L E M A N I A 
MICAELMINÜENBÜR6 
Según los franceses, el verdadero 
canciller es el mariscal. 
crisis. 
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EN MOGRO 
Una fie&ta solemne. 
i, POR TEÍ.ÉGRAFO 
MiADRID, 19. 
La Si tuac ión . 
PARIS.—La prensa anuncia que la ma-
y o r í a del Reichstag ha perdido su un idad 
>' que^por consecuencia, dében aguardar-
se decisiones muy e n é r g i c a s por parte del 
canciller. 
Los esfuerzos de l l indenbnrg y de L u -
dendórff son los que han producido la. es-
cisión de la m a y o r í a , que ha comprendi-
do que sus proposiciones de paz, funda-
das en la moc ión del diputado socialista 
Erzberger, d a r í a n a é n t e n d e r a Europa 
que Alemania e s t á debili tada por la gue-
r r a y h a b í a roto su u n i ó n de esfuerzos y 
voluntades. 
Por otra parte, 'la oposición parlamen-
tar ia contra la d ic tadura m i l i t a r ha per-
dido s u p r i m i t i v a cohes ión y s e r á n segu-
ramente votados en breve todos los nue-
vos c réd i to s de guerra. 
Pin-de decirse que si a l g ú n cambio so-
breviene en la. po l í t i ca alemana, s e r á en 
un sentido aun m á s guerrero y panger-
manista. Dedúcese de todo esto que el 
verdadero canciller actual es el mar isca l 
Hindenburg , y que Micaelis es simple-
mente u n testaferro. 
Se a ñ a d e que no bien queden votados 
ios c r é d i t o s de guerra, q u e d a r á clausura-
do el Reichstag. 
El discurso del canciller. 
•RASILEA.—Según «Lokal Anzeiger», el 
cancUler p r e s e n t a r á hoy o m a ñ a n a su 
programa al Reichstag. 
«No se p i r ede—añade el d ia r io citado— 
elaborar urí programa en seis d í a s ; por 
eso en los C í r cu los parlamentarias se es-
pera que el Dr. Micaelis, sin evitar ocu-
parse de ias cuestiones • candentes,, las 
t r a t a r á de prisa, diciendo aquello que no 
pueda comprometerle en Jo sucesivo y de 
ta l modo que en. cualquier momento pue-
dan introducirse en el programa poin.i-
Có las modificaciones fué puedan exigir 
las c i r c u n s t a n c i a s . » 
La pro tecc ión de Dios. 
ZUR1CH.—'Dicen de Ber l ín que se ha 
celebrado en la Caitedral lina.solemne fun-
ción re'ligiosa, á l a que asistieron el Ka i -
ser, la Emperatr iz , los d e m á s miembros 
de i a familia, imper ia l que se' encuentran 
en la corte, el mariscal Hindenburg y su 
esposa, el general Ludendorff y el cóndei 
de Dohus, comandante del «Moewe». 
A l final de los oficios, el celebrante p ro- ' 
de los fuertes .» 
Refirió m á s tarde los dolores que en-
senda reservada a dos Apóstoles, d i jo : « E l 
sacerdote verdadero es, a d e m á s , sinfiiida 
v íc t ima de su minister io augus to» . 
Refirió m á s tarde las pr imicias que en-
I t i e r r a en sí el viiivir del sacerdote, despre-
ciado y escarnecido tantas wces, aun por 
Nuevo minis t ro del S e ñ o r . . aq^u,^ j o i a n o á a quienes en el; ú l t imo es-
Kn iv, ¡nuiediato y pintoresco (pueMeaito: tertor de la a g o n í a lleva solüíciío el grande: 
dé Mogro tiuvo iingair ayer, con g ran poma- ! y único consuelo... 
pa y espjJendor, i a fiesta s o l e m n í s i m a de i " Terminió di1 señiOr Camporredondo implo-
.a primlara misa del joven pnesbí tera don : i ando l a bendic ión del o M o ipaira el nuevo 
Francisco Salas Diestro. soldado d é l a Iglesia, quien ha de ser per-
El Santuario.1 seguido como en Maestro, herido por la ca-
Nuestra S e ñ o r a del Mionle, lia h i s t ó r i c a / jumnia; c a í d o en su jornada, oomo lo fue 
y gloriosa oapilli ta que, encúma de una 1 el Div ino iGalill'eo; pero j a m á s vencido n i 
lama cubierta, de árboles , guarda tantas j iumi l ladü . 
u a i Pe-iones y leyendas, fué el sendilo. re-
ointo donde el "misacantarto elevó sobre el 
A r a ¡por vez pr imera el Cuerpo ddl Reden-
tior del inundo. 
La misa. 
I E I s eño r CaimipoiTedondo fué f e l c i t a d í -
i*imo por su loraoión magní f i ca . 
Termí ínada la misa, todos ios invitados 
y el púlblico numieiro^ísimo que llenaba la 
iglesia íue ' ron besando ias manos del nue-
L a cereononia, como decimos, revist ió el vo sacerdote, conforme aH ritual!'. 
esp íendor de las grandes solemnidades re-
iiigiosas. 
De (padrin(0 ecllesliiástico ac tuó el t ío del 
celebrante, arcipreste de Cabuérniiga y ipá-
li'ocio de Oeüis, don Francisoo Guitiiérrez 
Portiilla, y de seglares, elll distinguido in -
geniero don Eduardo P é r e z defl Mollino y 
Herrera y su hermana, la a r i s t o c r á t i c a y 
bella s e ñ o r i t a M a r í a (Pérez del Molino y 
Herrera. 
A lias diez. y media de la m a ñ a n a dtó 
comienzo la misa, oficiada por el nuevo 
miiinistro del Señor , , as i s t iéndole , de oapa, 
e i seiñor 'Gut iérrez Portiiila, y de d iácono 
y subdiáqano , respectivamente, don Casi-
indro G a r c í a Tijero, p á r r o c o de iBscobedo de 
Camargo, y don Francisco Molleda Por t i -
lla; ecónomo de Villapresente. 
É n eíli presbiterio, a m á s de los padrinos 
seglares, ocuparon afiaenftus los padres del 
•celebrante, don Satuimino Salas y d o ñ a 
K n r a m a c i ó n Diestro. 
L a misa soleumie í u é interpretada ad-
m i r a UJemen te por la capil la de la «Sobóla 
('.antoriini» ilel Seminario de Goi'bán, bajo 
JJi i n l - i g i ' i n • batuta ddil doctor don J u l i á n 
Mazorra, aotuando de organista, el que^io 
tis de la pai 'roquia de San Francisco, (ie 
esta ca|pital, don Jullián iBarreneotieá. 
Ocuipó la sagrada c á t e d r a , despuéfi del 
Evangelio, eü1 m u y ilustré^sefilor don Pedro 
ta Santa Iglesia Gaitedralli. - | G a r c í a ; ricos presentes, de ia^ .d i s t ingui -
L a fiesta popular . 
De*todos los puebios comarcanos, en ro-
m e r í a aiegile, acudieron a la c a m p i ñ a her-
mosa, donde todos üos a ñ o s se celebra la 
tiesta de la Virgen venielranda del .Santua-
r io del Monte, autoridades y 'vecinos. 
E l volteo, generalll de campanas h a c í a 
apareoer eít d í a como de fiesta grande. Dis-
paros de cohietes y de bombas, arcos de 
miunífo, igaill arde tes, trofeos y banderottas 
adornaban la entrada de la ermita. 
A (los mozos del pueblo, en el pór t i co de 
la vetusta iglesia, se les a g a s a j ó cunupli-
damente. Se prodigulon las ' lümosnas a 
Uoé menesterosos y se i i ic ieron ofrendas a 
i a Virgen. 
Los regalos. 
Son muchos y valiosos los recibidos por 
el nuisacarítanla s e ñ o r Salas, sobresaliendo 
entre lefios una preciosa cani l l i ta oon ama-
n í e ^ o s y cruaiifijo de p i á t a maciza, dona-
ción de los padrinos seg lá ras , hermanos 
Pérez del Mol ino y Her re ra ; una vál iosa 
e sc r iban ía , del miisamc" metat, regalo de 
don Juan José iBoiinaga; o t r a e s a r i b a n í a 
y unas magn í f i cas hlebaíllas, de d o ñ a Petra 
de la T o r r e ; r i q u í s i m a s vinageras, obse-
quio d é las s e ñ o r i t a s de 'Pérez de l a Torre"; 
Otra coila de dea i l i i t i i i i 
POR TELÉGRAFO 
CORDOBA, 19.—Los periódicos de la] 
che publ ican u n a carta que a losimurii 
cordobeses h a dir igido don Antonio] 
ra agradeciendo la felicitación quei 
raité local le .hizo con motivo de tí' 
b r a c i ó n .de su ü e s t a onomástica. 
E l p á r r a f o m á s importa nte'del iocim 
io ilice de este modo: 
«Casi todos los descaminos actu^ffl 
de pesar sobre las "generaciones que < 
ra llegan a la vida pública. Ellas 
l lamadas a restaurar todos lospre" 
•del Poder, ahora disipados.- Pava ( 
bor tienen ustedes preparación excelj 
oon e l civismo que vienen praolic" 
Del n ú m e r o de convencidos di 
siempre la enmienda .» 
f» *V~W VVVVVVVVVVVVVV VV'V'VVV\A.VA'VVÍVV\V\\^ V 
Academia de 
E s t a r á s de acuerdo conmigo, quj 
anuiga, en que bailar bien es un afld 
limpresciindibCe para la vida de sotae 
el. complemento de un traje de.11^ 
un tocado airoso, de unos zapatitosr-
dos qomo los de la Cenicienta. 
iPero bailiiar bien es muy difícil; 
no basta mover Hos pies ai compás' 
mús ica , sino que es menester que lai 
r a gent i l de la bailarina guiarde «a 
n ía y el r i tmo en todos sus mova 
para que ellos resulteoi graciosos, 
tes, suefltos; para que. apenas ipara*» 
pies 'en e'l suelto, parezca como si i 
notas mu^icailes las que s08116^ J 
ra graciosa, p res tándola algo ae, 
ra 1 ez a i n g r á v i d a. ,. ,.„ ^nj 
El b a i l l , de este modo, P^ie f . f j 
.rarse como un arte, pues que. 
el sello inconfundible 'f- ^ 0 ^ 
simo aquellas danzas hefemeas, 
ras de la serenidad estética de i " ^ 
enamorado de Ha bedle¿a; y ^ ¡ • •l¡fíl 
t r a í d a s de Oriente por l o s^e '^cer 
amor humano un paraíso; } m a i 
nosotros, las de ia época de W 
soberbia benditeia (plata, niquell1 y mar-
mol) , de otra donante; otro par de vallio-
Santiago Camporredondo, canón igo de es- ¡ ¡ws hebilllas, obsequio de d o ñ a Benigna yTortesíasT Ueños de ceremonia*^ 
t  I l i  C it r lli. r í ; ne s r t ,  i a s . d i s t i í - . ' Los bailes niodcnK)S han s ^ ' ^ , 
E l espacio de que podemos disponler no fias s e ñ o r a s d o ñ a Lucrecia F e r n á n d e z Gon-1 val. aig0 de fe, .elegaiMia m ^ ^ 
nos .consiente extractar, n i aun a l a ' É g e r a , ! âi'ee y d o ñ a Isabel Runz Cuevas, y otros pavana) pero han sustitmao ^ 
la magnífica, y elocuente Oración pronun- muchos obsequios que h a r í a n in tennuia-
ciada por el s e ñ o r Camporredondo. ble esta dellación. 
E n estas sencillas y conmovedoras i r a - banciuete. 
A las dos de la tarde, bajo el frondoso 
arbolado de una quinta ; celebróse di han- _ 
fcVVVVVVVVVVWl/VV'VVVVVVVV^ 
ses enoelrró el orado'r ilustre su hermo-
sa orac ión : « L l o r a r á n ios ministros del 
s il  m ernos ir 
amoia f 
sustituido 
que t e n í a n de pulidos y ce[eff¿ó: 1 
lia nota oaracüeríst ica de e^e ^ 
voliidad. v a l s R ^ v^nfi 
Y frivofidad w el dê  t , ^ 
ton, que parece querer w * 
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I I ? día. ; 
l 0(io el 
. y , ' ' ' a ai 
K el o, 
H l ^ s t a 
s iar^n 
,„!! ,„ iiAo-i.i' adonde tú 'has llegado, 
%"i ^-.&psia U r nroes v c u á n t o s bruscos 
iavgL 
8 ^ ^ ^ ¿ f c . ü e l i ? ^ j j ^ g . ^ . lc>s ciotiillonefi que se 
S f e a L ^ es-una fig 
a U . v ^ i M ^ « S a! menor tropiezo. \ esta mis-
suya aparece i^n sus bailes, 
'tL?í4l «.Cia lie 
4i ' ^ / ^ n d e n y» v.ri.os alumnos, y es de 
Paréeos, i *1 ..^ÍJ, día sea mayor leí n ú m e -.ga;. 
atando sujeto a ella; y el Cho-
^cicá eb,n ospañol , -aparece como una 
siP,¡f¿ traducida; y -hasta e'l mis-
L,i11 auc qu^re tener algo de la 
P^41"0^, serieilad b r i t á n i c a , y resul-
:j nii'110 • Tidfc» a todos los bailtes -moder-
• p ^ ü n ( % o U ^ tieI,e (,a(la uuo Sl1 
e9*8 T a i V atIuí ^ d i íücu l tad , 
fr^fScultad, para bailaa b ien; que 
K r ^ d IT1o en todo arte, sóllo depende 
3 » 1 * 1 . OO1111 ,,,,0 lipne t ambién urKq «ero que tiene . t ambién una 
i r í ^ ' ^ i d i z a j e . -
ir» ^ • nue tú, querida amaga, banias, 
P Y0 ya 56 ̂  s(i) prime ro, poi-que cosa 
$eíl' c iha de eetB.T bien ihecha. Pe-
„ie»l lia£a,es que te he visto ba i l a r , .y 
v d*10 vez me he detenido pa ra ver tu 
m "* ¡násd '̂Sil11 moverse con tanto r i tmo y Z * f Z ' fi^ba era el breve 
/ w v w . í i » ' ' » 1 3 ' , ' aimtoutos pcee lo que arran-
^ ^ ^ S r £ SSas que flotaban en el aire del 
M • I ' 1 ' t o r p e s y a i s or a 
^Dtos P' , psa que vosotras, las mu-
Icid'1 b Í S ( a ó s a s me -ias ha «uger ido la 
í ^ ' f m i e PU GRAN CASIM> DEL SAR-
Sa abierto una Academia de 
^ . . f . p n t e de ella es tá la pareja M a r ú -
^ i que ha .sido contratada, por la 
f iguri ta l inda y deli-
como si bailase j u g á n -
ne unos modales títe-
d is t inc ión y gusto, 
i oaila h a empezado ya 
^ ^vnps todas las m a ñ í i n a s , de diez 
-deS) Bi^m: 
^ ' W P ^ > s i ! : i vvlwr.i i|ue se abre en San-
S d 'R6 T ^ £ v . i nmchas ocasiones .he oído ha-
'• H - , '"'^•ii ^ r ' L P r ° " n . s u .Tsonas de su nece-
resulta un punto m á s de Cayetano Sándi— 
n Enriqucu, ^ ¿ l S P , iireiiir.a.s se aprende a bai-don Ppdro Ú 
xm A m o n i o ^ , de seada ' cha r l a donde la g a l á n te-
^ a s D i e ^ í ^tan def, :^niln ^1 hf)mpnnie a Ln be-
se Luás Salas, 
m y o s ^ i á j " í S n ^ d í ' a tú también acudes a ella, 
, , . K L vpas cómo trata de aprender, pa.ra 
or eMiolelBiS, g S r t e a bailar, tu fiel ^ e r v t e , 
n oí llámente es; ioaersacvai' Seg^ 
. D n_En ;fa «cgarden pa'rty» de la quin- . 
T S - a > .de H o p í se sortearon'a/gunos mldri-' 
do U m ^ ' £ S o r m e a la ¡dea .expuesta en una 
do tampoco 5a p a r t a s anteriores. H a b i é n d o m e en-
,,'l'i ÍIP aue altes geñoriitas de iPombo le« 
, ez ,iel ^ « Í ^ S p o n d i d o en suerte uno de mi 
.̂ ni.irt amieo el culto abogado don Ro-
ihl S l s S Í R u i / . , se le he^ pedido para 
acerdotédon 
de su primera 
a, muy sincâ  
v W W W W V M U / f f l 
je conozcas, lectora amiga, y, atento 
o siempre, el señor Esteva me íha en-
t&do lo que sigue: 
la dama a quien—por suerte 
mía y no de ella—correspon-
dan mis versos. 
iRAFO •" : 
ieriudin^deki ^ ü á o ^ e" líi Pren«a ' la ¡uviiacicm 
uura lusmauris itepoetas montañeses , pai'.a escribir un 
don amonio Mi natirigal a los ojos de las mujerefi san-
••itación queell aoderinas, recordé los mejores a ñ o s de 
moiivu delan mi existencia, aquellos en que la i lusión 
omástica. « más fuerte que las tribulaciones, y, 
tanle del dncuo jara fiestas .<-oino la de boy—organiza-
la a beneficio de la Cruz "Roja, por don 
Hiuus ;u:liialfsl Mos Hoppe, con las exquisiteces de su 
•laciones quea acto-pedía yo ¿d auxi l io de las musas. 
"ibHi'a. Elíases Cúpome en suerte, por entonces, cain-
odos lo¿pi'»i 
ados.- Pava e« 
do la s i tuac ión , ¡mas como no lo hizo, 
todo s igu ió i g u a l y e l ^resultado fué el 
mismo de l a vez anter ior ; es decir, el 
i r iunfo del «Mouro». Se puede-.ya asegu-
ra r que éete es superior a i «Piquío», pero 
no es tan grande la diferencia que no 
pueda en m á s de una ocas ión dar ie u n 
diisgusto all «Mouro». 
M á s interesante que la salida de los 
monotipos, que siempre la hacen magis-
t ra lmente , fué l a p r e p a r a c i ó n de la mis-
ma,- pues en u n corto espacio bordeaban 
todos, y si como e s p e c t á c u l o resultaba 
precioso, pa ra maniobrar en tan poco si-
t io y CÍOOI bastante viento, se necesá tahan 
mucha vista y serenidad y de una y otra 
hicieron verdadero derroche sus t r ipu lan-
tes. Por fin, el c a ñ o n a z o de salida los 
hizo cambia'r de rumbo y éa pe lo tón le 
hicieron a 'la boya del Este, a la que lle-
garon de vuel ta y vuelta por el siguiente 
orden: «Guar ín» , «Mar ía» , «Cán tabro» , 
« M a r n a y » , «Chiqui», «Bambino» y «Fly». 
En Qa empopada ¡hubo sus cambios de 
puesto, montando la baliza del Oeste el 
«Mar ía» pr imero , que ocupó el puesto del 
«Guar ín» , a c o n t i n u a c i ó n éste, y da spués 
el «Chiqui», que del quin to que iba p a s ó 
a tercero, seguido del «Cán tab ro» , «Mar-
n a y » , «Bapibino» y «Fly». 
Nuevas sorpresas nos esperaban en l a 
vuelta de ceñ i r , como fué la de ver a l 
« M a r n a y » mon ta r en cabeza, en la se-
gunda vuelta, la boya del Este, al que 
s e g u í a n «Cán tabro» , «Mar ía» , «Chiqui», 
«Guar ín» , «Fly» y «Bambino» . 
Sin otras variantes, que de nuevo en 
emipopada adeilantarse el «Mar ía» m «Cán-
tabro» , volvieron los monotipos a boli-
near con rumbo a la meta. Y a q u í se 
puede diecir es cuartdo vino 'la verdadera 
•sorpresa. Mientras todos los y a t é s , mon-
tada la hoiya del Oeste, se pusieron a dar 
bordeadas jun to a los m u e l l e , el «Chi-
qui», que la r ebasó en cuarto lugar, boli-
neó poi el S u r de la canal. Muy comenta-
da fué esta maniobra y, a decir verdad, 
yo no era pa r t i da r io de ella, pues ta r r e í a 
rfiuy exipuesla. a va.rair; pero confiesu que 
me equ ivoqué , pues el «Cliiqui» g a n ó la 
regata por m á s de un minuio al «Mar-
nay» , cuyo t r iun fó por toiíóe era indiscu-
tible Mi e-nhorabueiia á los distinguidos 
b a l a n d r i s t a » Alday y Estrada, que estu-
vieron superiores, eoiisiguiendo pa ra el 
uQhiiiqui» cinco (ptmríos. 
E l « M a r n a y » obtuvo maf ro , tres el 
«Mar ía» , dos el ((Cántabro» y uno^ el 
«Guar ín» . El «Fly» y e'l «Bambino» , q u é 
e»t!raron a c o n t i n u a c i ó n , no alcanzaron 
ayer ninguno. 
F ly . 
LOS SOCIALISTAS FRANCESES 
Lo que nos dejan decir 








.s al compás i " 




t c o m o s i f ^ 
e sostieaen M 
la algo de 
o. Pudie , 1 
jes que w\ 
0'ja-época.; 
lélénicas, re 
.ética de un 
los que l» '^ 
•remouia.v^ 
hart sabido * ¿a del i w i ^ ' 
e este siglo:'» 
correspondencia, nada menos que 
'ondon Ramón de Campoamor, cuyo re-
con-
Después, la labor profesional- y el es-
Judio de filosofías y ciencias a p a r t á r o n -
VVX^VVVWWWMVW ne de los renglones cortos, 
¡Qué rnucho que, tras los .años en que 
e he olvidado de las hijas del •Parnaso; 
•jf sin poder contarme entre los poetas— 
tanto y tan ilustres—de la M o n t a ñ a , .con-
^ i r m 6i('ere •vo 'a'trt,v¡,nien;!o sumo haber es-
Llim frito el madrigal (pie va adelante!... 
Vuestros ojos—piadosos, al par que he-
os-, deberán ver solamente el homena-
nl« espontánea a d m i r a c i ó n , alejado de 
conmigo, quaj wsimciones in jus t iñeadas , que. " en la 
bien es un m misma y sintética lengua que el héro ís -
vida de socM lo_ ibérico llevara al otro extremo del 
Océano, os rinde a Vos, y en Vos a todas 
«s damas montañesas , un hijo de la 
"̂ 'a España, en este 
MADRIGAL 
esplenden tus ojos, mujer m o n t a ñ e s a , 
jas playas de oro de tu Sardinero, 
¡Bando el infinito del mar de turquesa 
sus movimi» lomiitcon los astros inmenso joyero... 
'• Ojos díí misterio 
tienes, m o n t a ñ e r a ! 
Roberto A. Esteva-Ruiz. 
Abogado. 
Santander, 15 de ju l io de 1917, 
ÍWVW,AA'WW'\'VW/VVVVVVVVVVVVVVV\A^^ 
l-a huelga d e m o d i s t a s . 
ontinúa en el mismo estado la huel-
w costureras. 
«SL66 ^•ebraron en el 'Gobierno ci-
s ' ' ; "'.in.iniiií u S ? * * conferencias entre maestras 
• / : i l s 5 ^ M n q u e , a p e s a r d e l a s d ¡ . . 
<in " :s ^bKlakt;. SG llegase-a un acuer-
«mbas lñartes. 
"as Ln U€Stras noti<íias. algunas maes-
êres V ' proPósito 'le ab r i r hoy 6US 
86 Pre^ní leild0 a 'las t;"sturer,as clue 
;€n a trabajar. 
* * * 
fiando la anterior noticia, récl-
4Biinci0. Su Tnib1icíición el siguiente 
s^s cS.1S4Ón de nioclistas nos mega ha-
m sn¡ ar,(,ue hov- viernes, i^eanu-
^i'irán ' / ' ' f1 j0s todos los talleres v 
r W a í ' ^ U,s antiguas o p e r a r í a s 
?tó4s , i •"aJ.)ajar- bajó las bases pre-
^edida a t a nfl0 qup w f o i ^ i d e r a r á 
rfisía a opera r ía que no concu-
^"arlíts a ' ! " l u s primeras extra-
í ^ ' ^ s L ' f0 . mps' y ^ " » d ía de 
l ^ n t e ' v rUeí; de la , ' l t i ,na ; ma-
toi. 0 día '" a'^0 fresco que 
n H ) p'i |)•|','" 'ambi^n manejable v 
gfío,, v ,',,í,(l|,'n sus fuerzas los 6,50, 
l!i!'' ''''-''iicji'ii i ' ' ' " ' >' •"Ib.s estábil 
í*lírt (ta ilc ' , '"^ 1,iir'nns alicionados. 
lov(lel día • ' 'S 1 ' ; | |V |^ I ' '" ' s . M n e j a n h -
^ . ^ t a v , ; . I1"1'""' ••1 "l ' ¡ . |uíon, prime-
H - A - ^ l mi« i y el « ^ n i H » ) poco des-
S S ^''nií- i ';' " l r : i ''I -Mouro,, 
IC-'HI.„ l.a '"'Ya d.d Kst,. v i'in'. dis-boy  e'l Este y fué iS
^ k ^ W i s i omP"pnda .le'su r ival . 
O. " I " ' v " ;1 ' ' ' " ' ' rebasada 
S í ^ l IriTn ' ' i ' " de la de 
^shn"8Ul,J' Pl <'l,iq"io-. acortd 
í V i ^ o , ^ M-e de haber conti-
tf!t n'el vióii i l lf^ai" a la canal v apro-
^ largo qn* ^ ese siti0 da 
8 • es fácil hubiera cambia-
[as r e s p u i l i i l É s i l e la ouerra. 
No hay acuerdo. 
i POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 19. 
Las explicaciones rte Thomas. 
PARIS.—La Comisión deQI partido feooia-
Hsta ifranoés encargada de redactar la res-
puesta a l cuestionario lliplandoescandina-
vo soto re la solución de ha guer ra por l a 
in te rvenc ión de la Internacional, sé ha re-
unido ayer. 
L a reun ión se ocupó sol a m e n t é de es-
tudiar lo raferemte a las respomabiiMdades 
de la. (presente guerra . 
Renaudelli af i rmó que todas las responsa-
bilidades son de 'loa Imperios centrales. 
Sin émbamgo, necíonoce que todos los Go-
biierrwxs burgueses tienen una responsabi-
l idad í e j ana e dncontestable. 
La tesis de la. resiponsabildad aleanana 
fu)ó sosteniida por Aifbea'to Thomas, que 
asistía, a la r eun ión . Adujo pruebas en , a la plaza de San Jaime, donde se ha l la 
apoyo de su opimión. 
Las sí)eia listas minoritardos Longuet, 
Detfepine, Vallieiieí y Mistra'l han reconoci-
do 'la responsabilidad í u n d a m e n t a l de*los 
Imperios centrales, paro Oían protestado 
en cuanto a la. afirmacióni absoluta de ú'a 
reaponsabi lüdad inmediata .-
Sembat se ladh^rió a las manifestaciones 
de Thomas. 
Finalmente, no pudo llegarse a un acuer-
do, y se aoordó nombrar una Subcomis ión 
que se encarga l rá de formular Va. op in ión 
mlediiia de úás tres tendencias a n t a g ó n i c a s . 
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A pesar de todas las buenas promesas 
que el min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n s eño r 
S á n c h e z Guerra d ió anteayer a los pe-
riodistas, de que e'l Gobierno no oculta-
r ía nada de cuanto pudiera o c u r r i r en 
Barcelona, con mot ivo de la anunciada 
asamblea par lamentar ia , puesto que l a 
o c u l t a c i ó n de noticias no conduce a na-
da, a y e r nos fué in te r rumpido en absolu-
to nuestro servicio de conferencias telefó-
nicas, j j e r r n i t i é n d o s e n o s tan sólo el tele-
gráfico. 
Como p o d r á n apreciar los lectores por 
e'l servicio que publicamos a c o n t i n u a c i ó n , 
el s e ñ o r Dato echó sobre s u é hombros l a 
í m p r o b a tarea de convertirse en ún ico i n -
formador de cuantos sucesos se desarro-
l la ron en E s p a ñ a . 
Por esta, causa, rompiendo nuestra tra-
dicional costumbre de separar la infor-
m a c i ó n te lefónica po r secciones, nos ha 
parecido conveniente agrupar todas las 
noticias que nos ha trasmitido nuestro 
corresponsal, ún ico y especial, en una so-
la sección. 
Esperamos que los lectores de E l . PUE-
BtO CÁNTABRO, siempre amables, sabrá,u 
perdonar nuestra inconsecuencia de uno 
o mács d ías , en a tenc ión n las circunstan-
cias, y a que nos v^mog" obligados a ella 
por obra y grajea de don E. D. I . 
POR TELEGRAFO 
(De nuestro corresponsal señor Dato.) 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 19.—A la hora de costumbre 
recibió hoy el jefe del Gobierno a los pe-
riodistas, comenzando por manifestarles 
que h a b í a recibido telegramas felicitando 
al Gobierno y a ' lentándole a seguir en el 
cumplimiento* de su deber. 
La mayor ía—di jo -^ - son de centros pro-
ductores, mercantiles e industriales, de 
diferentes poblaciones y en los cuales los 
firmantes expresan su p rofes ión . 
Añad ió que h a b í a recibido u ñ a comu-
n icac ión alentadora del Centro de Defen-
sa Social, habiendo contestado agrade-
c iéndo la con verdadera emoción. 
Ante Ibs temores de ai l teración del or-
den púb l ico recibe de todas partes adhe-
siones, de elementos que se apresuran a 
ponerse a l lado del Gobierno. 
Preguntado luego por los periodistas 
respecto de las noticias recibidas de Bar-
celona, dijo que no h a b í a ocurr ido nada 
hasta ahora. Las f á b r i c a s funcionan, los 
tan v ías c i rculan, los comercios e s t á n 
abiertos, no se ha in te r rumpido el servi-
cio de t r a n v í a s y se hace la v ida ordina-
ria. Solamente se ha prohibido el acceso 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Sa l ió ¡para Cícera nuestro pa r t i cu la r 
amigo don Maximino Gómez. 
—Ha llegado a esta ciudad, para pa-
sar el verano, l a d is t inguida s e ñ o r a mar-
quesa del Mér i to , con sus hijos. 
—iSe encuentra en esta capital el esti-
mado caballero don José Ortiz de l a To-
rre. 
—.Procedente de Madr id ha" llegado el 
subdirector del Tesoro, don R a m ó n E l i -
zalde. 
—Oe l a misma procedencia han llegado 
don Lu i s Márquez , don J e s ú s Sarabia y 
don R a m ó n F e r n á n d e z Victor ia . 
—<lla salido para Madr id el inspector 
de Correos, nuestro pa r t i cu la r amigo don 
B e n j a m í n Díaz. 
Han llegado al Sardinero los s eño re s 
siguientes: 
De Madrid .—Don Emi l io Fissa Viñue-
les y s e ñ o r a , don Florencio Vi l l a r rea l , 
don Eugenio R o d r í g u e z y hermano, do-
ñ a Amparo G a r c í a Moreno e hi jos, don 
Felipe Torrente López y s e ñ o r a y don Car-
l los M a r t í n e z ' P u y a y famil ia . 
iDe Barcelona."—Don Francisco Fonta-
nela y f ami l i a . 
De G r a n a d a . — S e ñ o r e s marqueses del 
Méri to . 
De Torrelavega.—tDon Fél ix Esquibel y 
seño ra . 
De León.—.Don Felipe Peredo, don Ma-
nuel Peredo y d o ñ a Amparo Gonplez. 
ü e Sevilla.—Drtn Francisco de Paula 
Oliva v fami l ia . 
De Ávila.—Dou Clemente Linares y fa-
mi l i a . 
" .De P a r í s . — D o n Caries Debanr y señor i -
ta Debaur. . . 
De T á n g e r —Don Míich Mojaniet Bum-
gfhuin y don Mohamed Mojaniet Bum-
ghum. 
De V a l i d o l k l . ^ - D o n Carlos de l a Ta_v 
rre y famil ia , don Félix ' Lágo y famil ia , 
d o ñ a M a r í a Herrero, d o ñ a Felisa Miguel , 
don Juan J iménez , doña Ciriaca Sauz, do-
ña Petra R o d r í g u e z v d o ñ a M a r í a Here-
dla. . . 
De M a t a p o r q u e r a . — D o ñ a Eufemia de'l 
Rfo v famill-a. 
De P a l e n c l a . — D o ñ a Pura Pérez , don 
Nemesio Montero, d o ñ a E lo í sa Pérez y 
doña M a r í a Pérez.. 
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Notas tradicionalistas 
Para el p róx imo d í a 25 organizan los 
jaimirdas m o n t a ñ e s e s , entre otros actos 
iiie anunciaremos oportunamente, un 
banquete, qtie t e n d r á lugar en la Acade-
mia Tradicional is ta . Burgos, 1, 1.", a la 
una de la tarde. 
Las personas que deseen asist ir puer 
den pasar por la Conse r j e r í a , a recoger 
su tarjeta, hasta el domingo por la no-
'ohe. 
el local en que se h a b í a de celebrar la 
proyectada Asamblea. 
La ch-culación ha sido cortada por la 
b e n e m é r i t a . 
Preguntado si o c u r r í a algo anormal en 
Valencia, el s e ñ o r Dato contes tó negativa-
mente: 
Respecto de los supuestos sucesos de 
Santiago de Galicia , man i f e s tó que todo 
se h a b í a reducido a una r i ñ a entre obre-
ros, mot ivada por el cambio de .un com-
p a ñ e r o muerto t r á g i c a m e n t e . 
Por ú l l ímo dijo que. 'afortunadamente, 
se van desvaneciendo los infundios, con-
venciéndose la gente de que no se confir ' 
man. ' • 
Refir iéndose el s eño r Dato a los tele-
gramas cambiados entre él y ,e l s eño r 
Cambó , dijo que l a mala c o l o c a c i ó n ' d e un 
punto altera por completo el sentido del 
telegrama. 
Acerca de Jas manifestaciones que le 
a t r ibuye la prensa, confirmó el s e ñ o r Da-
to que eran fundamentalmenle exactas; 
pero que, por 'referirse t a m b i é n a muchos 
problemas importantes y distintos, se ha-
bía incurr ido en errores. 
Manifes tó a c o n t i n u a c i ó n que h a b í a or-
ganizado un servicio telefónico especial 
con Barcelona, con objeto die'recibir no-
ticias de hora en hora. 
A ñ a d i ó que de madrugada h a b í a c i rcu-
lado el r umor de haberse declarado en 
huelga los ferroviar ios de Valencia a Cas-
¡ellón. 
Lo ocu r r ido—sigu ió el s eño r Dato—es 
que algunos maquinistas- se negaron a 
salir con sus locomotoras. 
Los gobernadores de ambas provincias 
telegrafiaron part ic ipando que ha queda-
diTsoluciionado el confliicto. Si as í no hubiip»-
ra sido, la C o m p a ñ í a tenía, prepairado roa-
ter ia l y personal necesario para que no 
se interrumpiese el t ráf ico-
Añad ió que el gobernador de Barcelona 
le h a b í a telegrafiado a las nueve de la 
m a ñ a n a lo siguiente: 
«El d í a ha comenzado con t ranqui l idad . 
Los servicios de t r a n v í a s se hacen con la 
nonmalidad acostumbrada. Los comer-
cios han abierto sus puertas s e ^ ú n cos-
tumbre . Las noticias de los pueblos de la 
provincia acusan t r a n q u i l i d a d . » 
A med iod ía anunciaba que h a b í a reco-
r r ido la pob lac ión . Las noticias telefóni-
cas coinciden con las talegráficas. 
D e s p u é s el presidente facilitó dos tele-gramas oficiales, uno de Zaragoza y otro 
dé Valencia, los dos relacionados con 
asuntos ferroviarios. 
E l de la capital de A r a g ó n se refiere a l 
t ren mix to l lamado directo, que descarri-. 
ló en la es tac ión de Utebo. E l t r en ascen-
dente no llegó a la capital por estar inte-
r rumpida la l ínea . 
En l a estación- de Caspe ohocó un tren 
de m e r c a n c í a s con una m á q u i n a que es-
taba haciendo maniobras. 
El de Valencia manifiesta que a las 
22,55 los trenes de m e r c a n c í a s n ú m e r o s 
1.609 y 682 chocaron, i n t e r c e p t á n d o l a l í-
nea general. 
Diez vagones quedaron destrozados, 
v iéndose los viajeros en la necesidad' de 
hacer transbordo. 
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Del veraneo regio. 
De caza. 
Inviitados por ailgunois a r i s t ó d r a t a s caza-
dores de Santander, saiPieron ayer, a Has 
cuatro -y media de lía madrugada, en au-
tomóvil , con di recc ión a los montes de Sa-
ja , los infantes don Carlos y d a ñ a Luisa, 
•ul linfantie don Alfonso y los i n í a n t e s don 
Feliipe y su esposa., don Jenaro y don Ra--
niero. 
Durante todo el d í a paraaanecieron las 
/¡ilustres y distinguidas personas cazando 
en diohos montes, regresando a Santan-
der ceroa de ll'as diez de lia noche. 
A la playa. 
Los infanti tos Ihiijos de jilos infantes don 
Carlos .y d o ñ a Luisa estuvieitan toda l a 
m a ñ a n a en la ipjrimera p iaya del Sardine-
ro, -negresando a su hotel a med iod í a , en 
c o m p a ñ í a del s eño r Jurado y al ta servi-
dumbre. 
Po r la tarde ifueron todos a la Magda-
lena, regresandfa a su hotel' a.Has siete de 
lia t a r d é . 
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Un descarrilamiento. 
Un poco antes de l a llegada a la esta-
c ión de Requejada, de un tren de mer-
c a n c í a s que tiene su llegada a Santander 
a las diez de la m a ñ a n a , o c u r r i ó u n des-
carr i lamiento, a consecuencia del cua l 
quedaron estropeados varios de los va-
gones del convoy. 
Por este motivo e l t ren de Asturias tu -
-vo que hacer transbordo en la cttada les-
taciión. 
UN LIBRO N O T A B L E 
A n t o n i o M a u r a . 
« T r e i n t a y cinco a ñ o s de vida 
públ ica» . 
Con este t í tu lo acaba de aparecer un 
libro i n t e r e s a n t í s i m o . Y lo es no sólo por 
el nombre ilustre que sus p á g i n a s l levan 
a l frente, sino t a m b i é n por el momento 
azaroso en que viene a solicitar la 'a ten-
eiáu ya despierta de los e spaño le s , 
«Tre in t a y cinco a ñ o s de v ida p ú b l k a x 
es la recopi lac ión completa de las ideas 
pol í t icas y de las doctrinas de gobierno 
ile don Antonio Maura desde la pr imera 
vez que el insigne estadista hab ló a l p a í s 
hasta la hora presente, pasando por to-
das las etapas de siL a c t u a c i ó n como pro-
pagandislia, como hombre polí t ico y como 
gobernante. Es, por lo tanto, M a u r a mis-
otra obra, no menos importante y a ú n 
m á s exquisita: aquella que acertase a re-
un i r en a r m ó n i c o s núc leos las ideas dis-
persas a t r a v é s de esos mismos discursos, 
ios conceptos culminantes sobre cada te-
ma, el p á r r a f o esencial, l a frase decisiva; 
obra de substancia, podada, sin esas 
inevitables ampl i f teac ióhes y repeticiones 
que pertenecen a las circunstancias fu-
gaces del momento, y que d e s p u é s care-
cen de valor l i t e ra r io o pol í t ico . 
Eso es « T r e i n t a y cinco a ñ o s de vida 
púb l ica» , u n l ibro de se lección, debiendo 
advertirse que en él nada falta y todo 
e s t á admiraiBlemente ordenado, clasifica-
do por materias, rigurosamente dispuesto 
por fechas, de suerte que las ideas y con-
ceptos reunidos en el volumen no apa-
recen aislados, desarraigados, sino con 
lodo el prestigio h i s tó r ico de su origen 
y t a m b i é n con toda la fuerza y la emo-
c ió i \ del instante en que nacieron y a cu-
yo calor se engendraron como medios de 
p e r s u a c i ó n o armas de combate. 
•El l ibro se divide en seis grupos o ca-
p í tu los , de cuya ihdole daji r a ^ ó n sus t í-
tulos, que son como sigue: I . ' E l Parla-
mento e spaño l .—II . L a democracia, el de-
recho y el o r d e n . — I I I . L a M a r i n a antes 
y d e s p u é s del desastre.—IV. Clericalismo 
y anticlericalismo.—V. E l E jé rc i to : su 
o r g a n i z a c i ó n y sus fines.—VI. L a jefatu-
ra del par t ido conservador. 
Se d i r á que semejante obra es La bibl ia 
del maurismo, el breviario que a p a r t i r 
de h o y a c o m p a ñ a r á en su culto a l verda-
dero maurismo. Eso es ante todo. Pero 
t a m b i é n es u n l ibro abierto a todos los 
patriotismos, y a u n a todas 'las contro-
versias del ju ic io , oió por adverso menos 
digno y fecundo, cuando es leal. 
E l c a r á c t e r de estos d í a s de r enovac ión 
nacional, de rev is ión de valores pol í t icos , 
contribuye a que la obra del s e ñ o r M a u r a 
posea casi el valor de u n acto que a todos 
importa , porque a nadie, y ahora menos, 
puede serle indiferente el pensamiento 
que acerca de los problemas fundamenta-
les de l a Pa t r i a tiene u n hombre que en 
sí encarna poderosas corrientes de opi-
n i ó n y es g n í a y verbo de importantes 
masas sociales. 
Con esto queda dicho c'uán opor tuna es 
la a p a r i c i ó n de este l ib ro y c u á n signifi-
cativo su alcance y el éx i to ' a que es t á lla-
mado. 
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Gran Gasino del Sardinero. 
Cada vez se van animando m á s las pre-
ciosas -veiladas del Gran 'Casino del Sardi-
ii'dm, y vamos motando cada d ía que se 
a c e n t ú a la temporada de verano, pues 
aumenta el púb l i co que acude a los es-
ino en las diversas al ternativas de su ca- p e c t á c u l o s y fiestas del Gran Casino, 
r r e i a y con los uasgos que le caracterizan , La A d m i n i s t r a c i ó n , deseosa de com-
y distinguen en nuestro mundo polí t ico; placer a l públ ico , hace cuanto puede pa-
Maura con todo s^, contenido de ideas y ra ganar sus-fayores. 
principios, en todas sus fases de hoihbre I L a c o m p a ñ í a de ó p e r a y la de come-
públ ico , y no vistq a t r a v é s de inteipre-1 d ía , a d e m á s de los grandes art is tas que 
tai ioni's parciales ó equivocadas, sino i la forman, presentan las obras con un 
cioB de localidades, que s e r á n desde hoy, 
incluidos ya los impuestos: 
OPERA. —Butaca, 5 pesetas; palcos con 
seis entradas, 30. 
COMEDIA.—Butaca , 2,50 pesetas; pa l -
cos con seis entradas, 15. 
Que son precios inveros ími les , t r a t á n -
dose de c o m p a ñ í a s como las que a c t ú a n 
en el Gran Casino del Sardinero. 
Como varias personas nos hicieron pre-
guntas respecto a la indumentar ia que 
se exige pa ra asist ir a ias funciones de 
teatro, procuramos informarnos, y pode-
mos decir que, salvo en las funciones 
anunciadas de gala, el r igor no s e r á tan 
grande que se rechace a las personas que, 
aun no vistiendo de etiqueta, se presen-
ten con trajes negros o de colores obscu-
ros1 y en l a forma edecuada a l tono y 
buen aspecto que deben tener siempre las 
reuniones en establecimientos de la ín-
dole del Gran Casino. 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Detenidos. 
L a Po l i c í a ha practicado ayer algunas 
detenciones. 
En el Gobierno c i v i l se tomó declara-
c ión , por el Juzgado mi l i t a r , a alguno de 
los detenidos, entre , los cuales se encuen-
t ra el concejal s eño r Mateo, que i ng re só 
en la cárce l , en c o m p a ñ í a de Honorato 
Montero, el presidente de l a Juventud so-
cialista y otros dos s eño re s m á s , uno de 
ellos forastero. 
Los detenidos, s e g ú n nos m a n i f e s t ó el 
gobernador civiU, lo h a n sido por repar-
t i r hojas sediciosas. 
Una visita. 
Ayer tarde recibió el gobernador c i v i l 
la visita del exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o 
s e ñ o r Nuncio de Su Santidad, que estu-
vo en el Gobierno c i v i l en c o m p a ñ í a de 
don R a m i r o - P é r e z y del s eño r m a r q u é s 
do Monte Flor ido . 
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EN -CUARTA PLANA: 
Bolsas y mercados .—Sección, m a r í t i m a , — 
Tribunales.—Junta local de Reformas So-
cjiaJes.—Vida re l ig iosa .—Asociac ión pro-
vincial de ganaderoe, — ' E s p e c t á c u l o s . — 
Crón ica de Reinosa y Sucesos locales. 
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POR LA RECONSTITUCION NACIONAL 
Proyectos del Gobierno. 
Ante el Reichstag. 
M A D R I D , 19. 
LONDRES.—La prensa, •oomenta el pro-
yecto presentado hace pooos d í a s a'l 
Reiohstag, para la recons t i tuc ión de la 
Mar ina mercante alemana. 
Contaba és t a , antes de la guerra, u n 
tonelaje de cinco mlUlones. Se estima que 
entre balrcos perdidos y confiscados por 
potencias (enemigas suman dos millones, 
y que hay un tonelaje de un mi l lón en los 
barcos detenidos en puertos neutrales. 
•EU proyecto p revé un per íodo m á x i m o de 
nueve a ñ o s para l a recons t rucc ión naval . 
Durante este per íodo se concede rán sub-
venalones a .los alrmadores, proporcional-
mertte a Ha rapidez de la const rucción. E l 
listado p a g a r á sumas qule equivalgan del 
60 ail 80 ipor 100 dell váüor de los barcos, si 
ésljos son construidos.en líos primeros toes 
a ñ o s después de la paz. Las subvenciones 
s e r á n del 60 al 70 por 100, s i los barcos 
se consflruyen entre el cuarto y el noveno 
a ñ o . 
Ackbado és te , di1 Estado s u p r i m i r á en 
absolutlo las subvenciones navales. 
P I A N O Q D E T O D A S L A S 
r l t \ l M K J s D M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos DOLIAN 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M. Velido. Amos de Escalante, 6.=Santander. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Anoahe se desp id ió de Santander la com-
p a ñ í a Ortas, paira reanudar su trabajo en 
loste sa ló i i el p róx imo d í a 31. 
L a obra elegida fué «El asombro de Da-
masco», y oon decir que -el teatro estuvo 
lleno de bote en bioíte es tá dioho todo. 
La c o m p a ñ í a Ortas hizo, la zarzuela n i 
mejor ntíi peor que como ya l a h a b í a m o s ñ a s , l a cont inuac ión de la navegaedón ho 
POR TELEGRAFO 
COMUNICADO BELGA 
E L H A V R E . — H a sido facili tado el si-
guiente comunicado oficial: 
« D u r a n t e la j o r n a d a de hoy, las bate-
r í a s enemigas han d i r ig ido pr inc ipa lmen-
te su fuego sobre nuestras comunicacio-
nes y b a t e r í a s a retaguardia de Steens-
t rae te .» 
La ofensiva rusa. 
E E R L I N . — T a m b i é n el segundo impor-
tante í m p e t u ruso en la Galitzia or iental 
ha fracasado por completo. 
Noticias detalladas copftrman que la 
derrota del d í a 6 ha de'contarse entre las 
m á s graves derrotas rusas de toda la 
guerra. 
Brussi loff ex t r emó , como g e n e r a l í s i m o 
de la d e m o c r á t i c a Rusia, su ant igua tác-
tica del sacrificio de masas. En los ata-
ques de Goujltschi y Larwy-Kowce hize 
avanzar a las tropas asaltantes escalo-
nadas en parte en 15 olas, con una des-
cons ide rac ión , como no hay precedente* 
en la His tor ia . 
Con nuestro fuego concentrado de ar-
t i l ler ía y ametralladoras, i n f a n t e r í a y 
lanzaminas, las olas atacantes enemigas, 
que ofrecían u n blanco seguro, fueron 
sencillamente segadas. 
El campo de c a d á v e r e s de Galitzia 
oriental es calificado como lo m á s terri-^ 
ble de toda l a guerra. 
'Brussiloff se ha aventajado a sí mis-
mo. IA menudo se emprendieron los ala-
júe s completamente s in- sistema alguno, 
f.a d i recc ión y subd i recc ión aparecen tan 
insuficientes como inconscientes. 
Cerca de Hodow d e b í a robustecerse l a 
confianza de las tropas asaltantes rusas . 
por la t ác t i ca inglesa empleando seis au-
los blindados. Los coches acorazados, lo 
mismo que las escuadras del frente occi-
dental, quedairon pronto bajo el fuego de 
'os "alemanes. 
Hacia el m e d i o d í a , a causa de la t e r r i -
ble c a r n i c e r í a que nuestro fuego hizo en 
las columnas rusas, la voluntad de ata-
que de los rusos r e su l t ó completamente 
quebrantada. 
Las masas asaltantes rusas huyeron a 
'a desbandada y fueron diezmadas por el 
fuego de ametralladoras de nuestros avia-
dores. 
El ataque de que se d ió cuenta m á s ha-
cía el Norte y Sur del fer rocarr i l de Zloc-
zow a Tarnopol, fué emprendido .en una 
extens ión de seis a ocho k i l óme t ro s hasta 
la carretera de Zloczow a Zborow. Igua l -
mente se a h o g ó en sangre. 
Un nuevo ataque ruso verificado hacia 
las ocho de la noche a l Norte de Zborow 
corr ió la misma suerte. 
Comentarlos do la prensa a u s t r í a c a a la 
ofensiva rusa. 
V I E N A . ^ E l per iód ico «Neues Wiener 
Tagéb la t t» escribe con respecto a la ofen-
siva rusa: 
«La m á x i m a de la mi s ión pacifista del / 
i r á n movimiento revolucionario anuncia- 7 
do en San Petersburgo ha sido mixtif ica-
•la y desmentida por los actos de Rusia. 
Con su ofensiva quiere, no sólo l i m p i a r 
de enemigos el suelo pa t r io , sino que se 
propone, l a conquista de t e r r i to r io ex-
t r a ñ o . 
Sin embargo, la hora en que los suce-
'•ores del Zar dejan caer la m á s c a r a noe 
encuentra p reven idos .» 
Comentarios de la prensa holandesa al 
cambio de la zona de bloqueo m a r í t i m a 
inglsa. 
LA HAYA.—Respecto a la modificacáón 
de Sa zona de bloqueo m a r í t i m o inglesa, 
dedl'ara Hudsgerin: 
«Ingíiatert-a quiere obl igar a Holanda a 
abandonar su neutral idad económica . 
L a nueva medida es probablemente tam-
bién una pres ión sobre.' Amér ica , para pre- < 
.üpi tar la anuneduda prohib ic ión de expor-
t a d i ó n : pero hace é s t a innecesau-ia, pues 
Gfí bloqueo .paraliza hasta las cottnunica-
nionleis co n í a s propias colonias .» 
S e g ú n elí periódico «Tyd», n i Has mismas 
esferas navieras hotendesas oreen que la 
Entente y él p a í s de la libertad, Amér ica , 
p o d r á n con el bloqueo m a r í t i m a agudizar 
de un modo alarmante la penulria de ví-
veres y la escasez de trabajo en Holanda. 
ÍBI d ia r io :«Rezitendtiiebote» pregunta : 
«¿.Quiere Ingí la te r ra estar por debajo de 
A? m a n í a , que. sin ser la protect(ara de í a s 
p e q u e ñ a s naciones, ha hledho posible, co-
nriendo ivoluntariamente eTJ campo de md-
visto rtdpresentar a otras. 
Nos a l e g r ó dP lleno, para poder conven-
cer a Antonio de lía Vaila que, a estas al-
turas, con. obras tan vistas como «La pa-
t r i a 'dhica»—quie no tiene reparto posible 
en ;Ia comipañía Ortas—y tan malas como 
«El malnído de la Engracia»), n i en Santan-
der, n i en San Sebas t i án , n i en Gi jón , n i 
en Vajencia, lleva al teatro ar r iba de 
veinte personas. 
Creemos haber didho algo a Serrano y 
a él. . 
l andesa?» 
Advértencia. 
Por causa de la anormal idad del servU 
ció te legráf ico a que nos ha llevado el Go-
bierno, estamos sin .recibir la mayor par-
te de «nuestra in fo rmac ión o r d i n a r i a a 
la hora de cerrar la edic ión. 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO RUBIO, DI MADRID 
Médles oapeolaliata en enfermedades de le 
mujer y partee. 
OomL* de 11 * 1.—Arcdlero. i , Tel. 7 l f 
trazado p o r sí propio, con el pincel m á g i -
co de su palabra misma. 
Una colección de discursos de M a u r a 
se r í a siempre un regalo del gusto y un 
documento para la his tor ia c o n t e m p o r á -
nea; pero sólo s e r v i r í a como base para 
'lujo extraordinario, y una propiedad ad-
mirable, y no omiten nada para satisfa-
cer a l púb l ico . 
Por s i no era bastante, la Adminis t ra -
c ión nos anuncia que ha resuelto tomar 
a su cargo los impuestos sobre los pre-
S E t O Y - A - L T 
• RAM S A F E R E S T A U R A N T 
Sutureal en el iardlnere: MIRAMAR 
• e r v l t l e o la oarta y per tuMertee 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
Itpeelalleta en enfermedades de la nariz 
garganta y oidoe. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.* -
• ' o n m i u fie nu«ve a una y de doe a tel t 
Pepinillos, Variantes, A*- T O C V I l l U n 
caparras. Mostaza i n t f W l i n U 
O C U L I S T A 
Suspenda su consulta temporalmente 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatoric 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en sv 
iomlclllo, Wad- Rás, 8, 8.» 
Rxcípto domlnRo» y d í a i y featlvot 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditado 
Oallirida. Ovierda 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional de MILAN, 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
Piáis 
LáíllZ*-MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
zas, ALbaricoques TREVIJANO 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña. 
Polvos dentífricos de SAN ANTO-
LIN en todas partes. 
a. ¿50 céntimos cajito. 
V i l l a f r a n c a y C a l v o . 
GUISANTES TREVIJANO 
t i f l d a l . 
Frcparadoa 
sin color ar-
i M A A * * * - * * ! AA**IA*A n*i'\A'W.« MS**'-* AAfist+fiAAAhkA* 
as la T i e r r 
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• . A R O 0 ^ R M o 
E S PEc r A C U X ; O c i ; T O V > I < > R . A I L . 
A las siete y diez y media de la noche (programa monstruo) Sorprendentes atracciones. 
O n c e m o n o s c o m e d i a n t e s . - E l T r í o - L a r a . - C a r m e n F l o r e s 
c o n v a n o s n ú m e r o s m a s . 
CASA CUEVAS (S. A.) 
Plaza Vieja, 4. Cuesta de la Atalaya, 7. 
LA CASA MÁS B A R A T A EN I M -
PRESOS Y OBJETOS D E ESCRI-
TORIO :: LOS MISMOS PRECIOS 
: : ; : QUE EN 1914 : : : . : 
E s p a ñ a , soslenido por dos á n - - formaiul , . es;as ú l t i m a s i m a sola enti-
! d a i i ' 
Leeiáóé en la pr&n.sa niad ri le f i a : 
uAnicelo Marmas, escultor, y Carlos 
Maura Nadal , arquitecto, son Jos autores 
d e l proyecto de luoiumiento a l Sagrado 
< j . i a z ó n - d e J e s ú s en el cerro de los An-
É s t é moiiuineiito s e r á ofrenda del pue-
liln . a tó l i co -españo l al sublime M á r t i r , re-
dentor-ale la I luu ian idad pecadora; , un 
al . : i r . desde el que, mezcladas con el sa-
grado aronla del incienso, s u b i r á n hasta 
Dios las plegarias de los hombree l impios 
de ¿órazóu que desean el reinado de Cris-
to, que es el d'e la Paz y l a Frater ir idad, 
[•h'rmosa idea ha sido és t a de levantar 
un grandioso monumento a J e s ú s , ahora, 
lo las naciones, olvidando sus d i v i -
n: - m á x i m a s . ' V e acometen y destrozan, 
para, saciar ego í smos ; hoy m á s que nun-
c a debe reinar Cristo,, cuya vida fué un 
vivo ejemplo de amor, rehaciendo los ho-
gares y derramando el consuelo sobre 
'.autos miles aie h u é r f a n o s y viudas víc-
t imas de la maldad imtperaute. 
Arquáitecto y escultor h a n 'entendido per-
iVrt ú ñ e n t e el pensamiento de la Espa-
na r is t iaua, l levándolo a la p r á c t i c a con' 
indudable acierto. 
Interpretaron con expresivos simbolis-
mos la a s p i r a c i ó n de los iniciadores del 
piadosn li i i i i e n a j e , y satisfechos pueden 
- c a r áe si i obra, porque de t a l modo es tá 
m i P i'Pida y expuesta., que. íilllos y h u m i l -
d ¡a pueden es t imai sus bellezas y coni-
i " ailer Su signi l ieación a l egór i ca . No _ 
| ; . . , . , . . -j 'nr-i /n sirpoaie para • los autores del 
pi _ rto haber logrado-hacerse entender 
de fiados sin recurr i r a los socorridos <ua-
l igui l los" a r t í s l i co^ . pen.sando un' monu-, 
i r in i lo que llena las cumlicumcs necesa-
fiag a t u d a u b i v i de este g é n e r o . . 
Maura Nadal ha trazado nn proyecto 
Ik-iK» de sencillez y elegancia. 
.Marinas es .un consagrado que no nece-
ajite que él púb l ica juzgue sus talentos. En 
calles y plazas ostán sus m ó n u m e n t o s pa-
t nir.iicos, donde h a sabido poner arte y 
s-iiüniiiiento. Cbm|oi e&cuítoir religiosio tam-
bii'ai se conoce a este artista, y puede ase-
g u r a ú s e que sigue l a t r ad ic ión esipafíola, 
dando a sus i m á g e n e s o a r á c t e r marcada-
rri iriie cristia-no, como lo hiderion nuestros 
y r a ndes «sa uleros» del éájfflf X V I I . Así que 
m: h a .-Mrii.i'^iididn e! que haya ejecutado 
esa adraiirable estatuía de Je sús que coro-
na el monumentio. 
Estla imagen es de lo m á s notable que 
ha modelado Marinas , y bien claro se ve 
el c a r i ñ o que él ar t i s ta puso en todos los 
íh lalles do la obra para que és ta resulta-
se i l igná de su talento. 
l ia procurado el escultor sintetizar lo 
posiÍ)2e el modelado, atendiendo sólo a 
i 'sr.lver la sihieta de la figura, apurando 
la l ínea y excluyendo nimiedades en fa-
W i a l conjunto. 
l os grupos, colocados a . ambos lados 
del peiipslal .^o'bre el que descansa la añ-
gie del Corazón de Jesús , representan, e*. 
de la derecha, la Humanidad santificada, 
•y hv cornpoTieu. las . f iguras de San Juan 
Evangelista, , San A g u s t í n , Santa Teresa 
de J e s ú s , San Francisco de Asís, el Padre 
Alacoque; a l lado opuesto es t á el grupo 
de los que aspiran a la perfecc ión y a t u -
den a J-esús llenos de esperanza. 
En el centro del pedestal se destaca el 
escudo d'e 
geles. 
Para dar una idea de las proporciones 
del monumento, hasta decir que la figura 
de Cristo t e n d r á nueve metros de á l to , 
y s e r á de piedra, lo mismo que el resto de 
4a obra. * 
' iFeÓiCitainios h los autoiies de) prdyeoto, 
que la.n a feriadamente han ijntei'pretado ei 
sentir de los Católicos, haciendo una la 
bor que les acredita.)) , , • ' 
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intereses de la clase obrera. Asociación 
general de Agricultores, Fomento del 
Trabajo Nacional, Liga Vizcaína dé pro-
ductores y las Asociaciones de navieros. 
He a q u í el proyecto de decreto, u p m 
hado úl t iniaanente en Conseju de ininis-
¡r-.s, acerca i[Jé ta l inqior tante asunto 
suciaJ: 
«ArtíCiilo l.'J iS t" .ce lebrará en-Madr id , 
del 2i al 31 dé-octúBre p r ó x i m o , una con-
ferencia técnico-social encargada de pro-
poner Jos medios m á s adecuados para la 
l'orma gradua l que sea g a r a n t í a de su 
eficacia.-
A r t . 2.° Los seguros a que se téfiere 
el a r t í c u l o auter ior son los siguientes: 
E l de accidentes del trabajo: 
a) En lá indus t r ia . 
b) E n la Agr icu l tu ra . 
•El de invalidez pa ra el trabajo en sus 
do¿ formas de. temporal y permanente: 
E l de vejez. 
E l de paro- involuntar io del trabajo, 
E l de maternidad.. 
Los cuestionarios referentes a cada 
uno de estos seguros se publ icaVán con 
anter ior idad a l d í a 15 de agosto p róx i -
mo, y los proyectos ya redactados que ha-
Arí . 5.u S e r á presidente de l¡a Coiííé-
rericia dé segui-os socia lés el •ministro de 
Fomento, ejerciendo la vicepresidencia el 
director general de. Comercio, Industr ia 
y Trabajo. 
La Secretaria dé la conferencia es ta rá 
a cargo del •secretario.Mf la Ad'mimstra-
i cióm Cenlral did fnwii l i i iu Nacional de 
Prev is ión . • 
A r t . Vi." l-as sesiones dr \n cunferencUÍ, 
sé c d i d i r a r á n c u l i arreglo é la p rác t i ca 
curriente en esta clase de asambleas,. 11» 
mitándu.se las del iberar iui i t^ a un -estu-
dio objetivu .y de eficacia inmediata. 
i.Art. 7 . " KÍ,'ininist.ru de Porrieinfó, b én 
su nombre y por deleganun suya* el É L -
r c i t u r oviirrat de Comei'ciu. Indi is l r ia $ 
Trabaju. d i c t a r á las dispnsiciuiies de i-a-
r á r i e r ubjetiivo- necesariu ¡vara el niejor 
éxito de la conferencia. 
La Dirección general de Connercio, I n -
dustria y Trabajo t e n d r á el ©ncargn 
publtfur" y •distribuir los cuestiona idus y 
proyectos"a que se refiere el p á r r a f o ólii-
mo del a r t í c u l o 2.° de este real decreto. 
Para todos estos trubnius preparatorios 
y para los que origine l a celeibración de 
la c-onferencia se u t i l i z a r á el personal de 
la Direcc ión general de Comercio, Indius-
t r i a y Traba jo .» 
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T I R O N A C I O N A L 
Y a van muy adelantadas las obras del 
polígoim pa ra e! Tiiru naidonal que se es-
tá oons t rüyendo en l a Albericia y que, se-
g ú n op in ión de los ¡peritos en esta materia, 
van de ser objeto de estudio y d i scus ión ; ha de ser uno de los mejores, si no el me-
en la conferencia, antes del 15 de eep- ¡ i " r , de ios ipolígonos de T i r o 'españoles , 
liembre. I El campo tiene una extensión de. 500 me-
lAii-t. k" ÍJH conferencia r e n d r á ca r ác - Iros de'largo por 150 día afluiho, y es tá si-
r.-r especialmente consultivo, v sus c u - ! luado juntu al! .;ampu de av ia r ión y sepa-
^Jusiones, con todas sus incidencius, se- ra do &e él por una caaa-et.era que se cons-
ráu sometidas a l Gobierno pa ra las ie>.,. trinirá para faeilitar los tüfWffc de emuu 
Iliciones que éste entienda convenientes a 1 mifocíón. y • 
a mayor difusión de los seguros social, s' El políguim ll;«va .prime.-u-una gran ra-
obligatorios y a su m á s p ron ta imj)la i r - i seta para dll Conmté, y dependencias, y a 
¡ación. • | los lados, .dos coberlizus para los pues-
A i i . í." Se iuvH'ará a tornar pa r t e en lus de lus diferentes tirus de fusil y armas 
la eonferencia a las entidades- siguien- copas. 
t ,^ ; | lv: ¡•uügunu (It^ t i ru de fusil lleva trece 
Cun dku-echo a designar cada UIM .!•• pi'pstos ien el ciobertizo, que tiene 39 mletros 
ellas a tres delegados: Ins t i tu to de Refor-! de longi iud. oon sus correspondientes r a -
mas Sociales; mst i tu to Naciui ia l de j ' re -1 ' i i f i« t ros , -p í i ra pmler^t i rar t a m b i é n senta-
l i e t r á s de loa puestos de los tiradores, 
cu el mismo cobertizo, hay un sitio para 
el ipúblioo ípie aiaida a presienciar las t i -
endas. 
ÉJÍ VfMfecmk ék tú-., fiara a i n n a s curtas 
es, Coiiiu es natural , m á s redimido. 'Kn el 
cobertizii, de 18 metros die Inngitud, hay 
unho ¡puestus fiará ¡pisWla y cuatro para 
revólver. El espa ldón del tiro de pistola 
es t á a 50 metros, y el de revólver a 20, 
ha easela central tiene pillan ta baja," ah 
ta, que es tán las habitaciones destinadas 
al Comité, armeros, pnlvnrines, cuartas de 
aseo y retretes, as í como un cuarto para 
Su Majestad eH' Rey; y ' e n el pr imer piso 
hwy un lo,-al abiierto, paira que ios socios 
puedan presenciar las t i radas. 
A d e m á s se i n s t a l a r á un restaurant, con 
cocinas capaces de servir 300 comidas. ' 
Todas las obras se están llevando a ca-
bo con g ran actividad, habiendo emipüea-
dos en ellas gran n ú m ? r o do obreros, tpie 
t rabajan todas las horas disponibles deQ 
día, baño la dirección del contratiista, dnn 
Isidro diel Cámipo. .. 
>• Este, que nos ha faci'l'itadio amahl'emen-
te todos estos date*, nos a s e g u r ó que las 
obras estairán -tern^nadas para e-l d í a 15 
di i a g u s i n , en que -se piensa celebra1;' la 
i n a u g ú r a c i ó n ulii ial, 
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visión. C o m i s a r í a general de S e g ú n i > , 
Asociación Eispañola para el estudin del 
problema del paro, Círculo oficial de Ase-
guradores, Reales Academias dé Medici-
dins y (••filiados. 'Tiene tres dia.fragmas, de 
¡ a d r i i l l u el primero y de piedra los otros 
dios, con sus'correspondientes parabalas ner t e 
hotrizontales, todo' qon objeto de impedir 
aa , iCOmo. ima sola entidad, y Diiecciun qqe sé pierda una bajía, y, por ú l t imo, a 
general del I n s ü i u t o Geográ f i co -v Esta-,200 metros del pui-sto, el blanco, y d-tras 
dís t ico ¡'p- e^palFdón.'con siete metros de tierra y 
i :on 'derecho a nombrar un delegado: <l'ie 'recoge las baljis que no den en éi 
Asesor ía gen-eral de Seguros del min íe te - ¡ b l a n d í De modo que la seguradad es com-
ido de la G o b e r n a c i ó n , Comis ión N a c i ó - . p!eta. 
nal de la Mutua l idad Escolar, Escuelas 1 Hay un blanco para cada.puesto, y en 
de Intendentes Mercantiles, Consejo de foso se cdlocan Hios dos hombres marca-
Direccón del Bole t ín de Estudios Actua-
ria'les, Bolsa de Trabajo de la Diputaeinn 
pruvinicial de Barcelona, Asociación de 
la prensa de Seguros y í i n a n c i e r a , Direc-
ción general de Obras p ó b l i c a s , DireC' 
ción general de lAgr ic i i l tu ra y Dirección 
general de la Deuda y Clases. PasiVas. 
Asimismo se i n v i t a r á a las entidade:-
siguientes: Umión General de Trabajado-
res, que ' d e s i g n a r á seis delegados, y Jun-
ta Consult iva de las C á m a r a s de Comer-
cio, Indus t r i a y N a v e g a c i ó n , que desig-
n a r á cuatro. 
S e r á n igualmente inv i t adas 'y designa-
r á n dos delegados cada una: Asociación 
Hoyos y l,i Beata M a r g a r i t a " 'María de general .para el estudio y defensa de los 
dures, que p o d r á n t ransmi t i r él resuiltado' 
a 'la caseta por medio de un teléfono det1 
que está provisto c'ada presto. 
Gran partido. 
L v l u r y aliciunadu que frecuentas «pe-
ñ a s » ^ corri l los donde de fútbol se ehur-
la, ¿qué voy a contarte de los jugadores 
a tb lé t i cos qué no te sea conocido? Nada. 
Tú has visto en nuestros Campos a esos 
colosos del fútbol én diferentes tardes y 
en todas ellas saliste inaravi l lado del do-
n imó absoluto que del ba lón tienen, de 
sus avances impetuosos, de sus temibles 
c a ñ o n a z o s , en fin, de todo lo que tiene do 
admirable nuestro deporte favorito, y 
siempre, a l ret i rar te , lo h a c í a s apenado y 
l a m e n t á n d o t e de que hubiese durado tan 
poco aquel torneo, todo n o b l e s , va l en t í a , 
derroche de elegancia y facultades, tan-
to f ísicas como intelectuales, y1 p r e o c u p á -
bate en grado sumo c u á n d o vojver ías a 
presenciar esas jugadas •que tan grata-
mete te impresionaban. E l domingo es el 
d ía que tanto deseas, y ya te estoy viendo 
aplaudir con calor a forasteros y locales 
y bendiciendo la h o r a en que los di rect i -
vos racinguistas acordaron la ce l eb rac ión 
del encuentro. 
I ' u r huy acula m á s tengu que contarle 
d e l par l idazu. perú descuida, que nu pa-
s a r á n muidlas huras sin que tenga, que 
darte noticias. 
Vamos cun otra cosa. 
«Mouro F. C.» 
Góa e s t e nombre se ha constituido u^ia 
S n e i e d a d futbol ís t ica, que, por nuestro 
conducto, e n v í a un e a r i ñ o s o - s a l u d o a-las 
d e m á s en t idádéé de esta localidad. 
Ba sido nomBrado presidente nuestro 
buen amigo y excelente jugador racin-
guista Friancisco Ga rc í a , a quien desde 
estas columnas enviamos la. m á s sin-era 
enhorabuena. 
.'Los s impá t i cos muchachos que compo-
equipo son los siguientes: 
Cabev, Ruiz, Gu t i é r r ez , Gallo, Gómez 
(E. ) , Á b a i g a r (J.), Botn i , P é r e z , Gutié-
rrez (R.), Gómez <!.) y Abaigar (P.), y 
como suplentes figuran Aguilera , Lina-
res y Colomer. 
Muchos t r iunfos les deseamos. 
Pepe M o n t a ñ a . 
PUENTE SAN M I G U E L 
Juego de bolos. 
Como saben nuestros lectores, el relo 
que se pub l i có a l hacer la r e s e ñ a del con-
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
m 
^PUERTA LA. SIEJRfctA. 
LUTCS EN OCHO HORAS 
C l i r s O de bolos e e l e l u a d u el díu l'¿ Ctfl 
P í len le San .Vliguel, h a sido aceptado pur 
otros cuatro jugadures; tas condiciunes 
son las siguientes: 
Se. J U L N I r . i i i dos part iilop, BÍS l a t i u l n a, .|e 
l ' uén le San Miguel y d t t ó eu l a d é Var-
gas; si hubiese é m p a t e , se jugara en ótM 
h u l e r u liesciuiueida p a r a los contendien-
tes, y lus que e n ella, ganen dos p a r í idus 
.serán lus vencedores.- has partidas se, j u -
g a r á n a estilo de concurso y s e g ú n el pro-
grama del •eelehrado' en Puente San M i -
guel. 
Desde luego merece verse la par t ida , en 
la que se ventilan 500 pesetas y q u i z á s ha-
ya apuestas •por parte del púb l ico . 
,Los jugadores que componen las par-
tidas son los siguientes: 
Una compuesta p o r don J o s é Gómez, 
d u n J u a n A n i o i H O R o d r í g u e z , don Fede-
rico Mal lav ia y don Emi l io F e r n á n d e z ' ( e l 
Torenio)^ y la o t r a por don Marcos Ma-
za, los 'hermanos Vari l las y don Augusto 
Miguel. 
Los aficionados m o n t a ñ e s e s e s t án de 
enhorabuena, pues creemos s e r á una par-
tida de las que hacen época , y la bolera 
de .Puente S a n M¡gilel so. v e r á honrada 
por l a asistem-ia de. los buenos .aticiuna-
d u s el p róx imo doiu.ingo, a las e u a l r u d e 
la l a r d e 
Embocjue. 
Unión Ciclista Santaniderina. 
Bajo la presidencia d e don T ^ m á s Agüe-
r u se reunió a n u e h e l a Directiva d e esl.a 
Sociedad, p a r a t r a t a r d e asunlus impur-
tantes , re ía .aunados con la gran c a r r e r a 
uachuial. que, e u n i o s a h e n 'nuestrus lec-
;.u'es, se c e l e b r a r á td 29 del corriente, y 
que prumete s e r u n acontecimiento. 
( ¡ l a c i a s a la vu iunüul del digno j e f e de 
los exploradores, don T o m á s A g ü e r o , to-
dos los puntos que se .Irata ron" fueron re-
sueltos Í a t i s f actoria.inen I c. 
'La carrera s e r á cubierta por los explo-
radores de Santander, S á n t o ñ a y Lare-
do, p o n i é n d o s e en los "puntos peligrosos 
botiquines de urgencia, que e s t a r á n a car-
go de personal competente. 
T a m b i é n q u e d ó formado el Jurado pa: 
ra l a carrera, que.es el siguiente: 
Jurado de salida y llegada. 
. Presidente honorario, don T o m á s Agüe-
ro. 
Presidente, don Julio F . Cavada.. 
Jueces de salida y llegada, don Felipe, 
Vázquez y don R a m ó n B a d í a . 
Secretario, don Teodoro Díaz . 
Vocales: s eño re s Sánchez (F.), Miquela-
rena (1.) y López D ó r i g a (R.) 
•Cronometradores, don Pablo M . Córdo-
ba y dun Miguel López Dór iga . 
j u r a d o Se v i raje . 
Dun J e s ú s E c h e v a r r í a , dun XMs Tije-
ra y s e ñ u r e s presidentes de lus Casinos de 
'Laredu y Culindres. 
Dadus" l u s Vonoidmientos en e s t a e l a s e 
de sport' d e las personas que forman e l 
lu rado , no dudamos s e r á n d e l agrado d e 
l o s corredores y de lá afición m o n t a ñ e s a . 
• i Dentro de p o c o s d í a s daremos m á s da-
j o s de tan importonl í<sima prueba, la me-
jor de cuanlas se hau celebrado h a s t a la 
fecha. 
Grey. 
V V V W V V V W V V V V V V V W V V V \ A A A \ \ V V V V V W 
Exploradores.—Esta tarde, a las siete, 
se e n c o n t r a r á n en el Club todos los que 
forman el grupo m a r í t i m o . 
Matadero.—Romaneo, del d í a 17: Reses 
mayores, 17; menures, 27; kilogramos, 
i . 320. 
Cerdos, 4; ki logramos, 309. 
Corderos, 17; ki logramos, 58. 
Carneros, 2; kilogramos, i l . 
Di 
PsiDRO A S A N M A R T I ? 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad én vinos blancos de la NÍ> 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio B? 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 185 
EN ENCARGOS, para regalos, se sale d' 
lo corriente en p r e s e n t a c i ó n , elegancia j 
finura, como es sabido entre su d i s t ingu í 
da clientela, la acreditada CONFITEB!-^ 
RAMOS, San Franoleoo, 27. 
Observatorio mdteoroióg|co 








Barómet ro a O 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra,. 
Humedad r e l a t iva . . 
Dirección del viento 
Fuerza dej viento . . 
Estado del c ie lo . . . 
Estado del m a r . . . . . 
Temperatura máxima a i ' n 
Idem ídem a la sombra 23 8 
Idem mínima, 19 8. 
Kilómetróa recorridos por pi • 
las ocho horas de ayer hasta ln« A61110-
de hoy, 120. tt,a8ocho| 
Lluvia en milímetros, en pi «,? 
DO, 00. el ^mo 
Evaporación en_el mismo tiempo, 2,2. | 
JEP SL 1 l o c x e j» I 
N e u m á t i c o s ingleses •! „ , I 
d a d , d.- .orna y cuerdas ] £ : , I 
pres ión h i d r á u l i c a . Los más 5,!^ 
y seguros/que se.conocen. 'C 
Reprusenlante: Alvaro FIórez-EsJ 
T R A J E S P A R A H l t i 
Se hacen ¿OH elegancia, rapidez 
nomia, 'en Padi l la , 8, I.» 
M A R I A A R N É Z 
Bodegas rMojanasJ 
Vinos finos de mesa 
ALVARO FLOREZ-ESTRADA 
í é 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doned 
amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos pni 
tocas, etc., etc. -
Hátillos para recién nacidos, formal 
sa y española. 
S -4. rv í 7jr 4 
E l mejor desinfectante microbiciflj] 
nocido hasta hoy. Paj-a Agricultura,! 
n a d e r í a e' Higiei íe . De venta en todas 
farmacias y droguer ías . , 
Para pedidos, a l representante MI i 
tander y su provinda , dop Doroieor 
te, Juan de Alvear, 8, 3.° 
Champagne 
BÉNÉZEII 
Es bueno y barato; FídaJ 
en Fondas, Hotelesl 
Tiesta vira nts y tienj 
d.a s de riltra mar i noú 
l a ím 
SUCURSAL DE SANTANDER 
Plaza de la Libertad (antigua cochert| 
la s e ñ o r a viuda de López). 
Desde el dfa 20, el pan en r ó $ | 
diez v media. Repostería y "U1^;'-
En los chocolates (cAmatller» se '^J 
bonif icación de 5 por 100 en 
de cinco pesetas en adelante. 
Relojería & Joyería &0pfi 
C A M B I O D I M O N I O * ' 
F » a l > l o O ^ l 




8-10 KC. P 
o-Suiza B ^ a 0 
i 
« O H . J P J (-A-iíOEi&o XllA)., r>ieK y m e i s válvulas. Z 
P O M B O Y A L V E A R I 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 —SANTANDER 3 
istaurant "El CantáMco' 
«• PBbRQ BOMIZ ' 
HERNAN CORTES i 
El mejor de la población. Servicio a la car 
la y por cubiertos. Servicio especial para 
banqueios, bodas j lunchs. Pr«cini mod» 
rados. Habitaclocei 
Plato del d í a : Filetes mignon a l Can-
tábr ico . 
P I A N O D E O C A S I O N 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , ta-
ller de a f inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama 
yor, 15, bajo. 
( M ia marca preferida por su blancura 1 
A l comprar la PIDASE V A L E REGALÓ 
PERFUMES 0A8A P L O R A L I A (FLORE* 
M I ; BAMFOI. 
¡taurií i 
Profesor de francés. 
Lecciones part iculares, en casa'del pro-
fesor o a domciJio. Dir ig i rse a Pizarro. 
n ú m e r o 2. 2.°, derecha 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; ae charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a, la guantería 
= de CRESPO = 
tos 18 Holir de Imm. 
VIZCAYA 
Es tac ión en el le r rocar r i l 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A F R E C U E N C I A 1 
Abferto del 16 de junto a l 1S de octubre. 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
o/ dolor de estómago, lá dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e sp l énd ido para, bodas, han 
quetes j alxtnchí). 
Sa lón de té, chocolatei, ítc. 
Sucursal en lá terraza del Sardinero 
Para terminar la venta se l iquidan ar-
marios de -Inha, camas, sillas,- mecedo-
ras, mesitas, loza, c r i s t a l e r í a ; metal, ha-
te r í a de cobre y otros' muchos ú t i les . Pa-
lacio dé la R a ñ a d a . — L i é r g a n e s . 
Compañía Trasmediterránea 
DE BARCELONA 
Linea regular de vapores de cabotaje. 
Servicio semanal entre los puertos de 
Santandier, BilbaiOf Gijón, Galicia y pr in -
cipales delll Med i t e r r áneo . 
Cada siete d í a s . s a l e un vapor de este 
puerto para lo? citados y viceversa. 
Del 20 a l 21 del actual s a l d r á de este 
puerto el, vapor 
^ 13 A £ 1 C E 1. Ó " 
Pana informes a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32.—Teléfono 685. 
Ü K l t de 
P é r e z <lel M o l i n o y Comp-
Plaza de las Escuelas y Wad Rsls,'nú'-n^j 
Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s de PERFUMERIA las ]> 
• m á s á c r e d l t a d a s marcas nacionales y extranjeras. Esponjas íina? viador-' 
Espejos polveras, jaboneras, cepi l ler ía y toda clase de íiI1tíc,ulQS T^as pelííS 
E n FOTOGRAFIA disponemos de g ran surt ido en H ^ n d 0 % S ^ í m 
papeles y postales, accesorios y productos puros. CAMARA 0BlbL.u i 
ción de los clientes. 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
IVI A PTC A : 
SAN FRANCISCO, 15 
Callista de la Real Casa^ con ejercicio. 
Opera a domici l io , .de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Veiasco, n ú 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
•aiHíó n . r.«—Tfi!*fonn m 
Doctor Eduardo M. Renedo. 
CONSULTA MEDICA.—NIÑOS, M A T R I Z 
Peral i lio, n ú m e r o 7 .—San toña . 
~ B A J I S T A V C A U I S T * 
M A N U E L MARTIJ1 
S A N F R A N C Í 8 C 0 , ^ # | 
Avisos a domlBl I ' » " 
El mejor vino para per»01188 
je 
CHACOLI Paiernina. 11, 
Deposito: Santa clarJa' lriilo 
Se sirve a don^11 
telólo00" 
Andrés Archa del ^ 
UDO. 
Banco de 
FUNDADO EN - ^ 
Caja de Ahorros, tresi' 
an ual. ia yás18» 
Cuentas coiTientes a ' _ 
dio pur ciento anual. &\ox^) -^i] 
•Depósitos en efectivo, ^ » 
Cartas de crédito p« .Q.¿ 
leg-rálicos. , desc^SK* 
Negociac'ión de & f • 
tamoe, cuentas de v f f f i& 
y d e m á s operacioJieS 
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Naviera Guipuzcoana, ¡a 975 pesetas. 
Argén tí fe m de Córdoba , a 53 y 54 pese-
930 























c i n i s t a j 
taneda m 
bao 
> r a l e s , j 
i d a m e n t e 
s i e m p r e Cj 
A S M A 
I P E 
u )M larmaU 
1, vieme 
0 0 6 
francos 
^ydBmco Hispano-Amertcano.) 
f ^ 0 L S A D E B I L B A O 
Fondos públ icoe 
fiiterior, serie A, a 73,30; serie E, a 
' 'nhWi.im-s i l d Ayuntanii.-iitr . de 151!-
f ¿ S t M 86.50, 87 y 86,50 por 100. 
Cédutes f í ipotorar ias , del 1 ¿ú 125.000, 
P25-
ACCIONES 
Banco d« Bilbao, a 2.000 pesólas . 
SJnco >''• Viw-aya. a 1.015 pesetas, 
gédito de la l;-'i¡"ii Mim-vu, .-i 365 p.-
Srocar r i l e s Nnrt^ dê  E s p a ñ a , a ^.l.'i 
SJera s"Ul > • V / ' U • , ' ' • 11 3.025 pesetas; 
v SOl'ó péselas, lin did e u i T i e i i l c ; 
| | ¡ i 3.b.r)0 pos ' l a s , lin de agoistu; 3.01(1, 
v 3.020 pesetas. 
' tótinia del Wi-vion. a L'.SuO páselas , 
I ¿del coniéiite: 2.97:. pése las , lin de agi.is-
l can prima de 175 poseías , 011 volunta.!. 
' ẐSOO pesetas. * 
Lrítlma Union, a. 2.39.". y 2.400 pese-
'fin de1 con-ronte: 2.120 v 2.430 pese-
[¡¿•'fln de agosto, y 2.500, 2.525 y. 2.520 
•pesetas, fin de agosto, .con p r i m a de cien 
fiu del 
Cantabriea de N a v e g a c i ó n , a 
1,220 pesetas, fin del corriente; 1.230 pe-
setas, fia de agosto. 
II ¡ i l leras del Sabero y Anexas, a 
peM'tas. 
Minera dek Dícido, a 1.125 pesetas. 
Klectra de Viesgo, a 710 pesetas. 
Uasconia, ordinarias, á 885 pesetas. 
' Altos Hornos de Vizcaya, a 375 pesetas. 
Union Resinera E s p a ñ o l a , a 250 pese-
tas. 
•Qmnium Barce lonés , preferentes, 6 por 
KM), a, 104 por 100. 
Duro Foigu'ua, 1a 162 por 100, fin del 
n o Tiente;- 165 y 166 por 100, fin de agos-
to; 162 y 163 por 100. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 263 
por TOO. 
OBLIGACIONES 
Korroea i r i l do Durango a Z u i n á r r a g a , 
a 80 por 100. 
Idem de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
serie B , a 89 por 100. 
Mengemor, a 99 por 100. 
Rloctra de Viosgo, a 99 por 100. 
iSevillana de Electr icidad, cuarta serie, 
a 92,50. • 
Bonos Sociedad E s p a ñ o l a de Conetruc-
c'f&D Naval , a 103,50. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 20,87; libras 1.000. 
Londres cheque, a 20,84; l ibras 8.OQ0. 
Cambip med ió , a 20,855." 
SANTANDER 
lA-cciones de Ja. Sociedad Nueva Monta-
ña , sin cédu la , a 108 por 100; pesetas 
13.000. 
Inter ior , 4 por 100, a 74,60 por 100; pe-
setas 5.000. 
Obligaciones-del Ayuntamiento de San-
tander, 5 por 100, a 79 por 100; pesetas 
9.500. 
• • A/V v v v \ wwvvv 'wwvA.a i v v v w w v v v v v v v a A / v v / v v v A / v v v ' 
J e c c i ó n m a r í t i m a : 
Aprendices maquin is tas . - ( . ( . i . objeto de 
oubrtr 60 plazas do aprendices maquinis-
tas de la Armada, se lia convocado a exá-
menes, que se c e l e b r a r á n en las Coman-
dancias de Marina de El Fé r ro l , Bilbao, 
Bareelona, Carlagena y Cádiz, comen-
zando e] día 2 de noviem'bre del cerriente 
a ñ ó . 
Las solicitudes documentadas se pre-. 
s e n t a r á n en •nialquiora de las Coman-
dancias citadas. 
En esta convocatoria ios opositores 
qiie d e s p u é s del reeonociiniento sean de-
clarados út i les t e n d r á n que entregar al 
secretario del T r í h ú n a l , antes de empezar 
los exámenes , 15 pesetas, en concepto de 
derechos de examen. 
( .o inenza rán los e x á m e n e s ipor l a eje-
cución p r á c t i c a de trabajos de forja, fun-
dición, ajuste y c a l d e r e r í a , continuando 
d e s p u é s los ejercicios teór ico-prác t icos de 
escritura a l dictado, pr incipios de d ibu-
jo lineal, ' Ar i tmé t i ca p r á c t i c a , G e o m e t r í a 
v » / W w W V « / V - w W V l A 1 ^ V V W V ^ K v 
escalas e l . t r a s a t l á n t i c o españoil «Reina 
M a r í a Cr i s t ina» , conduaiendo 200 pasaje-
ros y 300 loneladas de carga general. 
Aumento de sueldos.—La Constructora 
Naval h a anunciado que desde la presen-
te semana se s u p r i m i r á n a los obreros 
los 25 c é n t i m o s de plus, otorgados mien-
tras durase la . . s i tuación actual , conce-
diendo "en su l u g a r 50 cén t imos de au-' 
m e n t ó a todos los obreros que disfruten 
sueldo infer ior a siete pesetas por día . 
S e m á f o r o . 
Nordeste fresquilo, marejadi l la do! mis-
mo, celajes. • 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,14 ra. y 4,32 i . 
Bajamares: A las 10 31 ra, y 10, iH n. 
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I s. 
S u s p e n s i ó n . 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a de. 
ayer, r e fe í tmie a causa seguida en el Juz-
gado del Oeste, contra Miguel Valdor y 
oti'os, por el delito de lesiones, fué sus-
pendido por enfermedad del letrado de-
fensor. 
Sentencia. 
E n causa procedente del Juzgado de 
Potes se h a dictado sentencia absolvien-
do libremente a A n t o n i a Pedro Otero 
Garc í a , del deli to de d i a p á r o de a r m a de 
fuego porque fué acusado 
M a ñ a n a empi 'wa ta novena de San Ig-
nacio. • 
. AiVISO 
Con el fin d» que se enteren los ganadle-
ros de la provincia a quienes pueda inte-
resar, ponemos én su conocijmiento que 
la Comisión de la Remonta y Cr í a caba-
l la r e s t a r á ,en esia provincia c o m p r a n d » 
potros pai'a su pidinoi' ostableciniien.to 
(Ubeda),, con arreglo a l siguiente itine-
j-ario: 
Días 21 al 23 ilel mes c.o riente, en To-
rrelavega; d í a 5?4, en Molledo; d í a 25, éri 
Corrales de •Bueina; d í a 26, on Las Fra-
guas; d í a s 27 y 28, en Torrelavega; d í a s 
29 y 30, en Santander, y d í a s 31 de ju l i o 
a 2 de agosto, en Reinosa. 
¡La compra . de caballos domados para 
•la a r t i l l e r í a so ver i f icará igualmente en 
rsi i provincia en el p r ó x i m o o toño , y de 
las fechas e l i ine ra r io que haya de se-
gui r pro in ¡ i r emos avisar oportunamen-
ie a nuestros asociados. 
Et presidente, José Antonio Quijano, 
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lunfa local dejefermas Sociales. 
Bajo la presidencia de don Fernando 
Quintanal , y con asistencia de los seño-
res don 'Marcial Alonso, Rebana!, Cobo, 
Bar r io , Casado, Ramos, Vayas, Solana. 
Vázquez. Bruno ^ lohso , Vicente González, 
presidente de. la^Socledad de alba ñ i les, 
Godofredo Zubil laga, y secretario, Eloy 
González, se celebró ayer la Junta de Re 
formas sociaflles. 
.Se dló cuenta del motivo de la junta , 
que, como extraordinar ia , y por tercera 
voz, se celebra, para ver de llegar-a un 
acuerdo, si fuera posible, sobre la huel-
ga de. los obreros a l b a ñ i l e s . 
iSe suscitaron diferentes cri terios y no 
fué posible encontrar una solución satis-
factoria, dada la divergencia de las dis-
tintas, opiniones emitidias sobro ol asunto 
entro patronos y ohreros. 
Y se l evan tó la sesión. 
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V i rl a r e 1 i ir 1 o s o , 
Santcaz\ de hoy.—Santos Jerónimo. , 
Emil iano, fd.; Margar i ta , Librada, W i l -
gefortis, 'vgs.. Mié. ; Elias, pf.; Pablo, de , 
m . ; José el Justo, Sabino, J u l i á n , Máxi -
mo, Paula , mrs. 
Santoral tie m a ñ a n a . — E l Tr iunfo de lá 
GRAN GASINO DEL SARDINERO.— 
C o m p a ñ í a de comedia e s p a ñ o l a de Mar-
gar i ta Xi rgú . 
A las nueve de la noche.—«La loca de 
La casa.h 
SALON P RADER A.—"A las "siete de la 
taróle y diez y media de la noche, cine-
m a t ó g r a f o y var ie tés . Grandes atraccio-
mes. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO. - -
Conciertos en l a terraza p í r la orquesta 
que dirige, el maestro Saco del Valle, di-
rigidos por el maestro J ü a n Fr igo la . 
A LAS CUATRO DE LA T A R D E 
Pr imera parte. 
1. ". ..The indian)).—Rosillo. 
2. " S infonía sobre temas de zarzuela.-
Barbier i . 
3. a «Las alegres comadres de Wind-
mi»^ obei'l ni'a.—'Nicolai. 
Segunda parte,. 
.4."B u l;'a 11 l as ía h ú n g a r a » . —Burgméin. . 
5. ' ' ' "Suit^e...—"Gmilraud. 
6. a uMÍQ -ara».—Buceólos! . 
A LAS NUEVE DE LA NOCHE 
Pr imera parte. 
«Ilueión».—«Strauss. , 
a) «Réver ie».—Herold. 
\>) . .Sei-enade».—Herold. 
«Phedre» , obertura.—Massenet. -
Segunda parte. 
« E s p a ñ a » , rapsodia.—Chabrier. 








Guerra st> h a n dictado, 
para la ap l i cac ión de ándul to a líos prófu-
gos, tes siguientes reglas: " 
Los p rófugos d& olasii icaaión peaitene-
•jcienites a la ley de iReclutamíéiito de 11 de 
j u l i o de 1885, m o d i í i c a d á ipor la de 21 de 
agosto de 1896, que se'presenten o sean 
aprehendidos, y a se les leivajite o se Bies 
e n n l i r í ñ e l a nota de prófugo , se incorpora-
r á n , para ' l íos efectos, a los mozos del 11a-
niamienlkji Inmediato, s e g ú n tó dispuesto en 
tt a r t í cu lo 114 de la citada ley de Recluta-
miento. 
A los expresad.iis Hr'óTugós de cllasifica-
ción, indultados, se les c o n t a r á cgmo aben 
nalre para el total tileinpo de semeio m i -
IMtar en sus diliferentes. situaciones desde 
di lingreso en Caja de los mozos del reem-
plazo a que se incorporen. 
A liáis profugios de concent rac ión , áudu; 
tados. Se lies c o n t a r á el tiempo de sea-vicio 
desde su • incorporac ión a .los Cuierpos de 
su destiaio. 
A Jos prófugos de aoncentracáón, indul-
tados, a quienes, se les conceda a d e m á s la 
redención a medápoo, se Ies c o n t a r á el 
tienupo de servicio a p a i t i r de l a techa de 
la carta de .pingo ífue acredite, efl- ingmeso 
en las arcas del Tesoro de Mas-1.500 pese-
tas.. 
A los prófugos de la nueva ley de -Reclu-
tamiento, indultados, se les c o n t a r á el 
tiempo de seryicáo desde su ángreso en Ca-
ja , puesto que una vez deolarados sólda-
dos han.de lingresar en ella con arreglo al 
artícuilio 158 de la misma, sin que leste abo-
no se reí i era a laTifedha en .que deben pasar 
a segunda situaciión de servicio activo, 
pana cuya c í r cuns t ano i a se t e n d r á en cuen-
la lo prevenido en, el ar t ículo 310 del regla-
mento ipara la apldcación de l a fey de Re-
cluitamiento. 
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DE REINOSA 
El veraneo. 
Cada vez fes mayor 'la a n i m a c i ó n , pues 
no cesan de .llegar veraneantes; taiito, 
que los hoteles y fondas e s t á n llenos, y 
son pocos ya los pisos amueblados Va 
cantes. Segummente este a ñ o s e r á el que 
m á s gente venga a Reinosa, siendo ésta 
mía de las fumies do riqueza niavoiví-
que tiene la vi l la , pues pasan de 1.300 el 
n ú m e r o de personas que Hiurante el est ío 
permanecen a q u í , y si esto ocurre sin que 
haya m á s alicientes que" la •coniempla-
c'ión de la Natnialeza, ¿qué no o c u r r i r í a 
si, p r e o c u p á n d o s e , los que m á s directa-
mente, e s t á n interesados en l a prosperi-
dad del pueblo, proporcionasen a l foras-
tero algunas distracciones? 
Han llegado, de Madr id , el sabio ca-
led ra iico de la Fecultad de Medicina de 
San Carlos, don Santiago anión y Caja,! ¡ 
e1! profesoír da!l Conservatorio, don Beni-
tio G. de la Pan-a, y . los g&ñores de Aivella-
nosa. 
x E l eminente estadista don Antonió 
M a u r a estuvo el d í a 16 en Reinosa, sa-
liendo para los b a ñ o s de Corconte, para 
dejar-en ese balneario a su dist inguida 
.señoia. 
D E L O S P R O F U G O S 
T . 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Juegos peligrosos. 
Ayer tarde se-hallaba jugando en Ja ca-
lle de San Fernando un joven llamado 
Luis Varillas, y al pasar un t r a n v í a de la 
Red Sanranderina, se a p r o x i m ó tanto el 
chico al veh ícu lo , que le d ió un go4pe el 
b i l l ón de aquel coche, o c a s i o n á n d o l e una 
herida en la reg ión occipital, que le fué 
curada en la Casa de Socorro. 
Por grosero. 
A y e r fué denunciado por la Guardia 
MMüiieipa! un joven llamado Emi l io Gon-
zález, de voiaite años , domiciirado en la 
• i i l ' ' de San S e b a s t i á n , e l ' cua l se permi-
író h'ahlar groseramente en P i q ú í o , siendo 
llamado al .orden por una s e ñ o r a , a la que 
conteslo u u n b i é n groseramente. 
Los autos. 
Ayer coni innaron las denuncias contra 
los autos .que circulaban por algunas ca-
lles con exceso de velocidad. 
Servioios de la Cruz Roja, 
E n la Po l i c l í n i ca instalada en el cuar-
tel- de la. Cruz Roja fueron asistidas ayer 
27 personas. 
U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s y camiones las 
efectúa la Agencia de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la pob lac ión . . En 
loe precios de -las mudanzas van inc lu i -
dos los trabajos de desarmar y a rmar los 
•muebles; garantizando, s i as í se desea, 
las roturas que puedan originarse. 
Avisos: Méndez Núfiez, n ú m e r o 10.— 
Teléfono n ú m e r o 571. 
RvbK». n ú m a r o 19 fc.Msharai^. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento die imierés 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento 'anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de linterés anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a l fiin de 
cada semesitre. 
Cambio de moneda, cartas de créd i to , 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédi to . 
Cajas de seguridad, para pa r i imla res . 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia.-
Vapores correos españoles 
Del 20 a l 30 estará , a q u í un seño r que compra dentaduras postizas, oro, p la ta , a l -
hajas, a n t i g ü e d a d e s , cuadros, telas, libros, encajes, abanicos y d e m á s objetos. 
Recibe avisos para i r a domici l io , de doce a tres, en Ruamayor, 7, entresuelo, iz-
quierda. 
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SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O . 
El día 31 de jul io, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L, VILLA VERDE 
|admitiendo pasaje con destino a Cádiz para transbordar all í e l 
Infanta Isabel de Borbón 
(i l i mlima Compañía], con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES El. DIA I I . A I.A8 TRES DK LA T 4»Dtt 
El día 19 de jul io s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
[tteiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinar ia . 
• PARA HABANA: Pesetas 280, 12,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desem 
| barque. 
PAR.A SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Peaetas 815, 
nln6 ú^Pusstos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
. wana a vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en t«r-
m ordinaria. 300 pesetas, m á s 7,50 dlTimpuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcdort 
ílO" 
En la 
"Vapores correos etep£tñole» 
m a l desde el liorie de [spaña al Brasil y i de la Piala 
segunda quincena de a g o s t o - s a l d r á de Santander el vapor 
E I I 
, ^ R Su c a p i t á n don Francisco Moret, 
I ffl ,a'neiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
CIEMTTO ârferH y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
50 i \mL0CHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS. I N C L U 
yMPUESTOS. 
*N8l.a informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, «efiorei H I J O S D I 
^ - ^ « Z Y C O M P A Ñ I A . — M u f l i l a , i f l — T e l é f o n o mimar* 81. 
Teléfoní 
fi^k P ^ i 
5CEU0NA 
d o s y . ^ í 
D I R E C T A 
^ r^ví ~ r / = i r ^ i t z s m 
1 • H n a B H B M i 
ve '^Iul^ , 
i o n p a r a e i c a b e l l o 
W H ^ " B A S E D E L A Y O N A 
^^-avin100 q u ' eonoc> P""* l * cabexa. Impide la oadda del pi lo y l i ka 
¿C0'0 y 8eIlh18&men1e• l,or,3ue ~C"WUJ8 la caspa que ataca a la ral», reiultande 
|N^a-u» i(510 f 8 Tan pr íc loso preparado debía presidir s lempn lodo buen \oc% 
* U •» B . 7 ^ 14 OM»**» l^» 1 « « Í 0 8 fifi WtOéi: « 9 BUAfSo 
C o m p r o y v e n d o . 
TODA GLASE DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias legítimas" de Herrera, arroz 
bomba, aceites finos- de Oliva, a z ú c a r e s , 
conservas de todas clases, jabones, toci-
no y comestibles. Ventas a l contado-
Méndez Núñez y C a l d e r ó n de la Bar-
ca, n ú m e r o 5 (frente a las estaciones 
de la Costa. 
EUSTAQUIO CUBERO 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
OaMo de San •José, numoro 3, tia|Q 
r r 1 1 . 1 ? i i « i 
djoble suspens ión , eje P a r í s y g u a r n i c i ó n , 
semimuevos, se venden. Sarita Clara, 8, 
Santander. 
Fábrica de básculas 
(ENSANCHE DE MALSANO) 
Se necesitan cerrajeros y ayudantes 
de fragria. 
Licor Pchs. 
; i . 
Se vende o alquila 
hotel, económico, en la es tac ión de Orejo, 
con 22 carros de terreno. 
I n f o r m a r á n en esta Admin i s t r ac ión* 
E N L 1 É R G A N E S 
A cinco minutos de la es tac ión , se ven-
de o arr ienda casa pa ra comercio y hos-
pedaje. 
R a z ó n , señor , cu ra p á r r o c o de L i é r g a -
nes. 
Pompas fúnebres de INCEL BLINCO 
Velasco, 6.-Teléfonos. números 227 y 594 
E s t a A g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s Oír culo 
Católico, Sociedad IPóstnma y Mtitna lidad 
Maurista, y s e r v i c i o c o n e l Hospital, i^asa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad : - : O o c h e f u r g ó n a n t o m ó v i l 
p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s : - : á r e a s d e m a d e r a s finas, c o r o -
n a s , h á b i t o s y t o d o l o c o n c e r n i e n t e a e s t e r a m o : - : C o c h e s f ú -
n e b r e s y e s t u f a s , a s í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
B A 
Consomldo por l a i Compaflian é l íerrocarri lea del Norte de Espaüd, de MtidlEa 
leí Campo a Zamora y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
•itt.é Empresas de ferrocarriles j t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Astado, Compañía rrasatl&ntiw - y o»rag Empresas de navegación nacionales y 3r 
••Mijeras. Declarados similares al Cardlí í por el Aln.'^antaago nortugué» 
Carbones de v a p o r . — M r " o d na*, t f ^ ú M . - ^ K f ^ m í í * i ^ . : - - Gái p»xf ISÍH 9 Í i 
t díoos y doméstlúoa. 
CRAgawce loe p t d l é o i a fe) 
S o c i e d a d H u l l e r a E b p e u 
' '^i1.? ' A l>,l!^ i?^?l9J?íí5NA' 0 c' •na agentes: en MADRID, don Ramón Topeta. Ailoa-
ÍO X I I , II.—SANTANDER, señorea Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GOON j AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Bullera Espaflola..-VALENCIA, i o n JBafail ToraL'. 
t&íA otroe laforsnii y precios dirigirse a las ofc iñas d i la 
a « a i » A B MWLLffRA SP.mA'fltOI.*-—«.'•'"Píflíí.ffiiGa 
f La Propicia Agencia.de pom-p&ss í ú m b r m . 
i i' ii MI iiitrnú H» 
f 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS T ARCAS dt gra« 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y rtamá» accesorios, y con los m e l o m a»-
*4»ÍS fúnebres dep rlmera, segunda y tercera clase, y oocbíi» aMJiofM. 
Praaite Midlaae.—tervlela parniaiiaiita. 
A&.AMBSA M I H M A , MHM. «.-ATÉ t,«Pó¡ae 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a . 
•onatruMlén y rtparatíéM da tadae elaaM.—Rtnaraaléa da automévl l te . 
ESTOfACO -ESTOMAGO STOMAo.O 
CONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES D I S P E P S I A 
¡8 Mí 
Debo si 
mmm m LA mmm ímkímmk 
tiUA D I BLCNOS AIRKO 
Servicio oiensual salieuao ae tiarueioau bi *, uu Maiaga ei t> >'us CaúJU ei i, p« .« 
áau ta Cruz de Xenerile. Montevideo y Bud^ua.Aires; euiyrauoieuuu ei viaje u« xe^rc.^ 
lesde Buenos Airea el día £ y de Monteviueu ei a. 
L I N B A DK NKVyYCMK, CUSA MLilfiÜ 
Servicio mensual saUeudo de barca luna ai sa, at oxaiaga 01 i» 3 ue üauia Ü . . . 
.aj-a New YorK, ^lanaun, ver&crúa y. l^uer<u Mejiiju. MSK18*" «** .v»x»tuuk *. j¡, i_d 
i&^aua ei SU ae cau'a uuea. 
LINBA OB O^BA M I K 4 I U O 
feervicio mensual saliendo úe BüDao ei U, ue üttuMuider ex i i , u« üi jou ei ¡Hi ̂  
i« Coruüa el £1, para Uanana y Veracrux. ^<UIU<ÍII uu .verácrua «i .» y u» naiifcuo 
A üee aa mea, para Cor una y bamahder . 
L I N B K DB VBNBZtiKLA-GULOMÜIA 
¿¿rviclo mensual salleuuu de Barcelona c i xu. ex ix. uu vaieucm. tv id ue Mai&t»*. 
de cau i i el 15 de cada mes. par.. Las Faiuiua, ouuku oruz ua ieumi iu , aaiita U I U Í , u« 
A t-aixna. huerto Rico, tíanaua. f uartu tuiuiou. ouiou, otuj&uiutt. ^ tuauáy , ; r^iiAew 
..axiSiiu y L.a ü u a y r a . ba «aAiits ¿>aB&jti j usfltM fec«ui*jui<aw Uéx*. ^.ate.^.<t¿., ->_ . ' 
LINBA Ba fiíjíÚ»mfik , 
ÍÍXA aalida ÚA&K «A. É¿aa 0x1*4***^0 &<J ttau^uxuxt^ r u i v o M s , ammé, lutéttétix*, 
.^.•Í '*^'- * y. iauuuia. * 
LINBA DB PBKNANUO > U u 
dti ' r i lüio mensual saliendo de Barcelona ^ ¿-. uu vtuuucia t i i , au Aucauie « 1 4 , u« 
¿.¿HUÍ el 7. para Tánger , Caaabiauca, Mazagau ^ebuüius laumiauvas;, L.a,6 raiiu 'VM, daux 
d cruz de iene r l í e , Santa Cruz de la P a u u á y yuex tus uu I U cusm ouciuemai at Al^iua. 
£4iúüreao de Fernando Púo el A, naciendo i*» uscta&k u« c.aii«riai< > ue xa fáUu.»***. 
. . . - J . ^ U en el viaje de iiáa*. 
f LINBA BRASiS-^LAYA 
üitrvllúo mensual saliendo de Bilbao, Saaiaiidei; ui jou. Curuüa, vigo y L.I*IÍOÜ ; X * -
intujlvaj para Rio Janeiro, Santoa, Montevideo y Buenos Aires; empreuuieuuo ei \ia-
jB «e regreso desde Buenos Aires para Montevideo, bimioa Rio Jauuiru, uimurias, 1 
«oo, Mino, Coruüa, Gljon. bantaudtr y ttiiDao. 
íuCtút vapores admiten carga en las oendicionea mas favorables y pasajeros, a quLi 
la Compaflia da alojamiauiu müy cómodo y trato esmerado, como na acreditado aa 
• i auatado aervlco. Toaos loa vaporea u a ñ e n talegraiia sin niioa. 
( S . d . ) L a P i n a T a l l a d a . 
r ABRIGA DE 
f B P E J O S D E 
i i i iBPAÉMO; ¿: 
T A L L A R , BIBfe. 
L A S F O R M A S \ 
DOS Y MOLDURAD X 
asée BauiMi&, aiiaaa. 
1 8 T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
¿ Q U E S E D E S E A , CUADROS C R A S A -
1 PAit Y E X T R A N J E R O 
b^«r«aak í-M.—[7ABRIBA: «9r«ft»t«a. 
| 
- A n i s o s a - | 
Ruavo jijf&arado NOJNPBMIU i s M- S 
aarboaato d i aoaa par l i lmo de t i t m - W 
sla ds «ais . 8 ak t i tuya eon graa Tia-
taja el bloasbonato «a todo? eai aeoa. 
- - S o l u c i ó n t 
B e n e d i c t o - 1 
m 
i 
de fUoero-íolfato dt cal eon ORBO-
SOTAL. Tubercuioaia, catarros cróni-
00a , bruuquitls y debilidad geaarai 
-Caja t .M pesetas. • —Frailo: I.Sfi b-MttM. 
BBFOtiTOi DOCTOR BENEDICTO. -San Baraarda, nBabra ¿ í : - MABRlB 
^ ? i v ó * Ua prlaoipalta í a rmac iM <e Lsp^&tt. 
x RM BA^TANDES: P ó m m Moliae y Compadia. i 
i 
